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El presente documento tuvo propósito investigar los diferentes aspectos sociales que han surgido 
desde el inicio de la cuarentena causada por el Covid-19 en el municipio del Socorro, como 
docentes y estudiantes han tenido que afrontar los cambios en la educación con el fin de 
continuar el proceso de aprendizaje. Su objetivo principal es la determinación de las principales 
prácticas implementadas por los docentes durante la cuarentena, y el paso a la educación virtual, 
específicamente en el área de inglés; con un enfoque cualitativo y un método descriptivo en el 
cual se, utilizó como instrumentos de medición un cuestionario con preguntas de tipo cerradas 
aplicada a 36 docentes del área de inglés del municipio del Socorro vía WhatsApp, al igual que 
una entrevista, aplicada a 5 docentes también del municipio. Arrojando como principales 
resultados que, pese a la condición de estudio y trabajo en casa, los docentes han implementado 
estrategias tratando de generar ambientes similares al trabajo presencial con el fin de mantener la 
motivación en los estudiantes, al tiempo que el desarrollo de actividades físicas continúa 
aplicándose con el fin de lograr un aprendizaje óptimo. Concluyendo que la educación virtual ha 
permitido utilizar herramientas digitales de tipo didáctico las cuales generan una mayor 
concentración en los estudiantes permitiendo una mayor participación activa en las clases, así 
como una mayor comprensión de los diferentes temas tratados.  











The current document wants to research about the different social aspects that have emerged 
since the beginning of the quarantine caused by Covid-19 in the municipality of Socorro, the way 
how teachers and students have had to face changes in education in order to continue the learning 
process. Its main objective is the determination of the main practices implemented by teachers 
during quarantine, and the movement to virtual education, specifically in English area. With a 
qualitative approach and a descriptive method in which the closed-type survey applied to 36 
teachers from the English area of Socorro municipality by using WhatsApp was used as 
measurement instruments, as well as an interview, applied to 5 teachers also from this 
municipality. Showing as main results that, despite the condition of study and work at home, 
teachers have implemented strategies trying to create similar environments to face-to-face work 
in order to maintain motivation in students, while developing physical activities it continues to 
be applied in order to achieve optimal learning. Concluding that virtual education has allowed 
the use of digital didactic tools which generate a greater concentration in students, allowing a 
greater active participation in classes as well as a greater understanding of the different topics 
covered. 















El concepto de educación remota a nivel mundial, paso de ser una opción para las 
personas que deseaban estudiar una carrera en alguna universidad, a ser una referencia 
establecida en todas las instituciones educativas. Desde jardines infantiles, los niños, 
adolescentes e incluso los docentes tuvieron que conocer y adaptarse a este concepto debido a las 
circunstancias de salud, causadas por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, al proceder de 
forma rápida y cambiar todos los esquemas de enseñanzas, muchos de los docentes 
principalmente, tuvieron que buscar nuevas estrategias que les permitieran motivar a los 
estudiantes durante la clase, manteniendo el ambiente de aprendizaje presencial e incluyendo 
diferentes tipos de actividades que captaran la atención y propiciaran la participación activa.  
El presente estudio pretende indagar sobre la adaptación a los cambios que sufrieron los 
docentes específicamente del área de inglés en el municipio del Socorro, y si la educación virtual 
pudo crear un nuevo modelo de enseñanza- aprendizaje mediante el uso de herramientas digitales 
interactivas y didácticas, la forma en la que el desarrollo de la temática dentro de la clase fue 
realizado por los docentes y cómo fue la respuesta de los estudiantes frente a este cambio tan 
repentino. Esto con el fin de poder determinar la metodología implementada por los docentes, las 
aplicaciones más propicias para las reuniones, así como las actividades específicas que tuvieron 
un mayor impacto positivo en el aprendizaje de los estudiantes.  
Puesto que la educación virtual parece estar presente en los meses futuros, también se 
considera necesario determinar cuáles fueron las falencias vistas tanto por parte de los docentes 





los estudiantes, y que deben mejorarse o bien rediseñarse para que exista un mejoramiento en la 




En Colombia la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19 forzó a los docentes a 
modificar en unas cuantas semanas la práctica docente habitual y emprender procesos de 
enseñanza remota desde el inicio de la cuarentena el 16 de marzo de 2020, con el fin de 
garantizar el derecho a la educación. Este repentino cambio generó múltiples cuestionamientos 
con relación a los procesos de enseñanza-aprendizaje frente al cómo y en qué condiciones 
continuar el proceso educativo. En este contexto, las instituciones educativas abordaron 
diferentes metodologías generales mientras los docentes a su vez y de acuerdo con las 
capacidades del momento realizaron los ajustes que consideraron pertinentes.  
Tres meses después y ante la inminente continuidad de la enseñanza remota para la 
mayoría de los estudiantes en lo que queda del año, se hace necesario indagar acerca de la forma 
cómo se está desarrollando el proceso educativo con el fin de identificar en las prácticas 
educativas, realizadas en el Socorro Santander, en el marco de esta particular situación las 
metodologías, recursos, actividades, dificultades, oportunidades, fortalezas y amenazas que 
permitan generar un marco de acción ante una eventual situación similar a futuro y sirva de 
puente entre la enseñanza-aprendizaje antes y después de la emergencia sanitaria. 
Así, es importante tener en cuenta y la facilidad de acceso a los canales virtuales que se 





académicos de los estudiantes además de la siguiente consideración propuesta por Pérez y Tufiño 
(2020): 
Una segunda brecha latente en la teleeducación se manifiesta en el uso eficiente de la 
tecnología, debido a que, si bien la gran mayoría de personas tienen dispositivos 
electrónicos, la mayor parte del tiempo los utilizan para situaciones puntuales como: 
obtener información, razones de trabajo, mínimamente en espacios de educación 
aprendizaje y otros. (p. 3) 
Lo que hace necesario reflexionar en el uso correcto de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) tanto en los docentes como en los estudiantes y padres de familia para 
optimizar la comunicación y los procesos de aprendizaje, la retroalimentación y evaluación, y 
fortalecer de esta manera los vínculos estudiantes – escuela – familia para lograr desarrollar 
todos los aspectos sociales, culturales, disciplinarios y curriculares, con el fin de completar el 
año escolar con los estándares esperados. 
Pregunta de investigación 
¿Qué características tienen las prácticas docentes de la asignatura inglés durante la emergencia 
sanitaria provocada por la Covid?19 en el municipio del Socorro Santander? 
Justificación 
Ante la actual emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, el mundo entero se ha 
visto en la obligación de reorganizar social, económica y educativamente algunas prácticas de su 
cotidianidad en cuanto a los procesos de presencialidad y contacto persona a persona. 
Particularmente en Colombia desde el 16 de marzo se suspendieron las clases en los colegios 





como académicas en pro de continuar con la escolaridad y asegurar el derecho fundamental a la 
educación. 
Uno de los mayores retos de la educación de este siglo, ha sido la implementación de la 
tecnología con el agregado virtual; por ello Moreno (2020) afirma: 
Las directrices acerca de la virtualidad, suponen un reto para el quehacer docente, así 
como un desafío para las instituciones, más aún cuando el docente  y sus estudiantes se 
encuentran familiarizados con un solo modelo educativo, el modelo tradicional de 
enseñanza-aprendizaje a través de clases magistrales, pues migrar desde este punto al 
virtual genera sentimientos de angustia, desconfianza e incertidumbre para ambas partes, 
se generan además cuestionamientos que deben ser planteados para favorecer una 
discusión académica. (p. 17) 
Y ha sido precisamente frente a esta emergencia sanitaria que la educación ve como 
herramienta inmediata mantener una conexión a través de plataformas virtuales que se integran 
directamente al proceso formativo y por ello es necesario dar seguimiento a las diferentes 
estrategias, canales de comunicación y procesos de aprendizaje que se recrean en casa desde los 
diferentes portales y alternativas de acuerdo a las facilidades de los estudiantes, resaltando la 
importancia de la familia como apoyo fundamental en el desarrollo de las clases y el duro trabajo 
de los docentes al reinventar la aplicación de los planes de clase a un escenario remoto. 
Por lo anterior se considera importante conocer las características de las prácticas 
docentes de la asignatura inglés durante la emergencia sanitaria provocada por la Covid - 19 en 
el municipio del Socorro, Santander, que nos permita valorar, evaluar y dar seguimiento a las 








Caracterizar las prácticas docentes de la asignatura inglés durante la emergencia sanitaria 
provocada por la COVID-19 en el municipio del Socorro, Santander. 
 Objetivos específicos 
1. Identificar las metodologías y recursos usados durante la emergencia sanitaria provocada 
por la COVID-19 para desarrollar la enseñanza remota de la asignatura inglés. 
2. Determinar las actividades que realizan los docentes de la asignatura inglés para 
promover los aprendizajes durante la emergencia sanitaria. 
3. Describir los cambios generados para el desarrollo de la práctica docente de la asignatura 
inglés en términos de las dificultades, oportunidades, fortalezas y amenazas que genera la 
emergencia sanitaria causada por la pandemia del coronavirus. 
 
Marco de Referencia 
Antecedentes 
Teniendo en cuenta el alto impacto que ha presentado el virus SARS-CoV-2 o COVID-
19, a nivel mundial, la información obtenida en la parte de antecedentes muestra las diversas 
estrategias, métodos y problemáticas que se presentan en el mundo a nivel de educación, ya que 
es un sector que se ha visto altamente impactado por los sucesos que se han presentado desde el 
momento que se declarara pandemia mundial. Por tal razón se hace la búsqueda de antecedentes 
a nivel internacional y nacional sobre la caracterización de la práctica docente durante la 
emergencia sanitaria, los cuales aportan información significativa para la realización de este 





 A nivel internacional se encuentra el artículo titulado “Teleeducación y COVID 19” 
realizada en el año 2020 por Marco Pérez y Alex Tufiño en la Universidad Tecnológica 
Indoamericana del Ecuador y de la universidad central de ecuador respectivamente.  
 La problemática principal de este trabajo resaltó la afectación que se sufrió a nivel 
mundial no solo en la parte económica, sino en temas de interés educativo por el nuevo 
coronavirus denominado SARS-CoV-2 o Covid 19, ya que la emergencia hizo que se generaran 
planes de estudio adaptados a un ambiente virtual, el cual se implementó de manera forzada 
debido al confinamiento mundial que se generó por la pandemia.  
Las instituciones educativas no contaban con espacios de formación virtual, mostrando 
las carencias del sistema educativo en herramientas necesarias para el teletrabajo, así como la 
falta de acceso a los diferentes dispositivos o a conexiones a internet por parte de los estudiantes, 
adaptándose tanto docentes como estudiantes a dicha modalidad, mostrando que hace falta 
capacitación tanto del personal docente como de estudiantes para desarrollar la teleeducación, la 
cual permite mediar la diversidad áulica, ya que permite conocer efectivamente los ritmos de 
aprendizaje de los estudiantes.  
Para dar solución a la problemática se ve necesario la capacitación y comunicación 
efectiva entre todos los miembros de la comunidad educativa, generando competencias ciber 
pragmáticas para los entornos educativos digitales, así mismo, la teleeducación permite mediar la 
diversidad áulica, ya que permite conocer efectivamente los ritmos de aprendizaje de los 
estudiantes. (Pérez y Tufiño, 2020) 
De igual forma se obtiene información valiosa gracias al artículo de opinión titulado 





descubren vidas”, y realizado por Paz Rodríguez para la Asociación Luz en la Finestra en España 
en el año 2020.  
Este artículo mostró la otra cara de la moneda, ya que narró la experiencia de cómo los 
niños con Necesidades Educativas Especiales (NEE) sobrellevaron la educación desde casa, 
teniendo en cuenta que estos niños hacen parte de la llamada inclusión educativa debido a sus 
necesidades especiales ya sean de nivel alto, medio o bajo. Esta situación que se atraviesa a nivel 
mundial ha puesto en lupa la situación de estos niños y permite conocer el proceso que llevan 
desde el inicio de la pandemia y cómo ha transcurrido lejos de los establecimientos educativos. 
Para conocer la situación educativa de los estudiantes NEE, se recogió información a 
través de grupos de WhatsApp, correos electrónicos entre otros, que permitieron conocer relatos 
la realidad educativa en la pandemia, evidenciando que estar en casa los ha beneficiado y les ha 
ayudado a avanzar de una forma más significativa, ya que los contenidos los reciben en casa y 
les da tiempo para aprender a su ritmo, de igual forma, sus padres ven los avances de sus hijos 
significativamente ya que dicho proceso era perdido anteriormente por el día a día.   
En conclusión, una mayoría manifiesta que el proceso es el adecuado y que les ha 
permitido avanzar con sus hijos, sin embargo, quienes tienen hijos que necesitan terapias 
médicas, desean volver a las aulas, ya que estas terapias las dan precisamente en los centros de 
educación especial, así como las familias de niveles culturales más bajos, esto debido a la falta 
de tiempo por estar trabajando para llevar el sustento a sus hogares. (Rodríguez. 2020) 
Así mismo, el informe titulado “Efectos de la crisis del coronavirus en la educación”, 
desarrollado en el año 2020 por Ismael Sanz, Jorge Sainz, y Ana Capilla en Madrid España, 
relata sobre la pandemia y las decisiones que se implementaron con el fin de frenar el 





enfrentándolo a asumir estos retos con sus estudiantes y docentes interactuando desde casa. El 
informe busca responder: ¿Cuáles pueden ser los efectos académicos del cierre por la pandemia? 
¿Cómo afectará al abandono educativo? y ¿Qué medidas son necesarias para reducir su impacto 
educativo y social? 
Para dar respuesta a estos interrogantes, se planteó que anteriormente en la 
presencialidad, ya se hacía uso (escaso) de diferentes herramientas TIC, sin embargo, en las 
edades iniciales, son los padres quienes asumen el rol de compromiso para con la educación de 
sus hijos, brindando acompañamiento y asesoría en el desarrollo de las actividades en casa.  
Los docentes deben aprovechar las ventajas de la educación online ya que ayudan a 
reforzar las falencias individuales, así como plantearlo como un apoyo para los estudiantes 
rezagados, logrando un seguimiento más personalizado, gracias a las plataformas y recursos 
digitales que se usen en el desarrollo de la clase. 
Así mismo la formación del profesorado en el uso de las metodologías online y su 
interacción en el aprendizaje son claves para el éxito, para lograr esto se deben aprender 
metodologías adecuadas y la creación en algunos casos de recursos educativos propios. Tal como 
Chaudan (2017) recalca la importancia de que el proceso se lleve tanto de forma sincrónica como 
asincrónica teniendo en cuenta los contenidos vistos.  
 Para esto, se busca amortiguar el proceso de reducción del currículo logrando 
mantenerlos elementos fundamentales de los contenidos tras el cierre de los centros educativos, 
priorizando contenidos logrando un impacto más suave, ya que, si las actividades formativas 
están bien ajustadas, la metodología y los contenidos son adecuados, y el profesorado cuenta con 






De igual forma, el  documento de discusión titulado “La educación en tiempos del 
coronavirus “realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el 2020,  habla de los 
sistemas educativos en América Latina y el caribe ante el COVID 19, debido al impacto directo 
que ha tenido la pandemia en los sistema educativos en los países de la región debido al cierre 
prolongado de los centros educativos , adaptando iniciativas de aprendizaje que varían según las 
capacidades y modalidades con las que cada país cuenta.  
 Estos factores hacen que los ministerios enfrenten desafíos con una capacidad de 
respuesta limitada, llevándolos a tomar medidas adaptadas para lograr establecer un vínculo 
entre docente – estudiante y padres de familia con la escuela, con el fin de monitorear el proceso 
de aprendizaje, implementando el modelo virtual o a distancia a grandes velocidades y en corto 
tiempo, combinando materiales denominados de primera generación ( impresiones, radio, 
televisión) y de segunda generación (plataformas, sistemas de gestión de aprendizaje) pero estas 
modalidades requieren de acompañamiento a docentes y padres de familia. 
Se muestra que países como Uruguay han aprovechado su infraestructura tecnológica y 
cuenta con una plataforma diseñada para la integración del aprendizaje de los estudiantes, 
mientras que El salvador, Chile, Perú y México, cuentan con bibliotecas digitales con materiales 
necesarios y para obtener de forma impresa o digital, adaptados a las distintas áreas curriculares 
por materia y grado. 
En cuanto a Colombia, se cuenta con el portal educativo Colombia aprende, que posee 
con más de 80000 recursos educativos digitales disponibles para docentes y estudiantes, así 
como el desarrollo de estrategias multicanal para la continuidad educativa basado en recursos 





La capacidad y disposición de los estudiantes para el aprendizaje a distancia es compleja 
ya que la comprensión de lectura es fundamental y los resultados de las pruebas PISA 2018 (Bos, 
Viteri, & Zoido , 2018) demuestran que un 51% de los estudiantes a la edad de 15 años no 
cuentan competencias mínimas de lectura, lo cual hace que el trabajo a nivel comprensivo tome 
un papel fundamental en el proceso de aprendizaje. (BID, 2020) 
En cuanto a nivel nacional se encuentra el artículo de investigación titulado “La 
innovación educativa en los tiempos del coronavirus”, realizado por Sandra Milena Moreno 
Correa en el año 2020 en la Pontificia Universidad Javeriana, el cual habla sobre cómo se 
enfrenta el mundo ante el nuevo coronavirus COVID-19 tras restringir la concentración masiva 
de personas, suspendiendo así las clases presenciales y migrando a la educación virtual, siendo 
un desafío para toda la comunidad educativa, sobre todo para los profesores, ya que se es 
necesario un cambio metodológico, buscando generar conciencia acerca de los cambios 
pedagógicos que exige el mundo de hoy y derribar mitos y muros y creencias que se tienen 
acerca de la educación virtual. 
Un interrogante planteado es si es posible enseñar y que el estudiante aprenda sin las 
clases presenciales y magistrales, así como que metodologías de la clase presencial favorecen el 
proceso de aprendizaje, para esto Domiguez et al., (2015), muestra el propósito de la clase 
magistral la cual se considera muy pasiva y poco estimulante, ya que toda la información el 
estudiante la encuentra a un clic de distancia. Esto hace que se implementen nuevas 
metodologías tales como la incorporación de las TIC, teorías constructivas, incentivando el 
aprendizaje activo, aula invertida o aprendizaje a partir de problemas.  
Estos modelos de aprendizaje buscan retar al estudiante logrando que mejore e 





logrando aprendizajes profundos por medio de materiales y recursos digitales, los cuales prepara 
antes de la clase el estudiante, con el fin de que el encuentro sincrónico sea para despejar dudas y 
ampliar el tema, haciendo que el espacio de la clase sea significativo y se aproveche al máximo.  
Se tiene en cuenta que la educación virtual incorpora elementos pedagógicos, 
constituyéndose en una herramienta interactiva para la transmisión de la información , así como 
la interacción de la comunidad educativa por medio de los encuentros sincrónicos haciendo uso 
de chats, tableros, video llamadas, así como la valoración del lenguaje verbal y no verbal, 
considerando el rol del tutor como factor clave para garantizar el éxito de la enseñanza , pues el 
papel que desarrolla es como guía, orientador, y facilitador permanente de interacción entre 
docente y estudiante.  Se debe mantener la motivación durante todo el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. (Moreno, 2020) 
Otro aporte nacional es el libro titulado “Estado del arte sobre la articulación de modelos, 
enfoques y sistemas en educación virtual”,  realizado por el grupo de investigación conformado 
por Edilberto Lasso, Pablo A. Munévar, Jose  A. Rivera y Adelmo Sabogal realizado para la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) en el año 2017, el cual busca  mostrar los 
diferentes elementos que se pueden articular por medio de la educación a distancia con 
metodología virtual, teniendo en cuenta la relación de modelo, sistema y enfoque, dando la 
relación entre educación y tecnología como mediadora en el proceso de aprendizaje y como 
objeto de reflexión para la tecnología educativa, de igual forma, muestra la importancia del rol 
del tutor y el estudiante en la educación virtual y los paradigmas del mismo. 
Se puede evidenciar una gran diferencia entre el modelo de educación tradicional y el 
actual, mostrando que los enfoques educativos que orientan el proceso formativo deben ser 





generación de nuevos significados de aprendizaje permitiendo la interacción y mejores 
resultados en el proceso de aprendizaje. (Piscitelli y Romero, 2012) 
De igual forma se muestra relación con el uso de la tecnología en la educación, o cual 
implica una resignificación de la tecnología y del modelo pedagógico en cuanto al proceso de 
aprendizaje, así como lo afirma Dabbang y Bannan (citado por Rivera, 2013). 
En conclusión, para lograr el diseño de un curso virtual asertivo, efectivo y eficaz, se 
debe tener en cuenta aspectos tales como el modelo pedagógico, los contenidos adecuados y 
adaptados, las tutorías ya sean sincrónicas o asincrónicas y la comunicación asertiva entre 
docente, estudiantes, padres de familia y comunidad en general. (Lasso, et al., 2017) 
Referente Teórico 
Esta investigación busca observar la caracterización de las prácticas docentes durante la 
emergencia sanitaria provocada por el COVID. 19 en el municipio del Socorro Santander, 
partiendo del confinamiento y la implementación de las clases virtuales, viéndose así un cambio 
en el modelo de educación, adaptándose a nuevas herramientas y estrategias que permiten la 
interacción y el aprendizaje por medio de las TIC, así mismo resalta el papel del docente como 
guía y tutor de este proceso.  
Como primera medida es importante entender la importancia de práctica docente en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, para esto Ferry (1991), muestra el proceso de formación 
“como un acto que se realiza de forma autónoma e individual, el cual recae sobre la persona en 
sí, con la finalidad u objetivo de adquirir, perfeccionar o reflexionar sobre sus capacidades en 
diferentes situaciones o contextos” (p. 77), evidenciando el rol del docente como autor de su 
transformación sea en el ámbito pedagógico o académico, dependiendo del área de conocimiento 





Así mismo, Ferry (1991) hace la distinción de tres modelos los cuales se centran en: a) 
las adquisiciones: gracias a los resultados que son observables y medibles, propios del 
conductismo, por medio de los conocimientos previos que sirven de anclaje hacia la formación o 
construcción del nuevo conocimiento; b) en el proceso, el cual se evidencia durante el desarrollo 
del proceso, brindando satisfacción y desarrollo personal por medio de diferentes herramientas 
tales como la asesoría continua y acompañamiento de un conocedor del tema; y c) en el análisis, 
el cual se genera de forma espontánea y consiste en llevar la teoría a la práctica cotidiana.  
Por tal razón es importante no solo adquirir saberes, sino tratar de comprender el mundo 
del cual hacemos parte y tomar acción en él gracias a los conocimientos construidos durante el 
proceso educativo. Teniendo en cuenta lo anterior, se hace indispensable desarrollar actividades 
que amplíen el proceso formativo tales como leer, redactar, hacer deporte, relacionarse con sus 
pares, entre otras. Todas estas actividades permiten romper paradigmas y amplían nuestro saber 
gracias a las diferentes concepciones que obtenemos de las personas con quienes nos 
relacionamos.  (Rodriguez, 2009) 
De igual forma, Gadamer (2000), afirma que “la formación pasa a ser algo estrechamente 
vinculado con la cultura ,y designa en primer lugar el modo específicamente humano de dar 
forma a las disposiciones y capacidades humanas del hombre” (p.39), para esto, se deben 
identificar plenamente las habilidades y capacidades tanto del docente como del estudiante, con 
el fin de diseñar estrategias que logren desarrollar sus capacidades y mejorar su aprendizaje, 
jugando un papel determinante la cultura que poseen debido a su lugar de arraigo y permanencia. 
Otro aspecto importante a tener en cuenta es el rol del profesor en cuanto al proceso 
formativo, para lo cual es importante resaltar, que la docencia es una práctica fuertemente 





institucion educativa y contexto; esto se debe a que operan configuraciones pedagógicas, 
ideológicas y psicosociales. Por tal razon, De Lella, (2003) identifica 3 modelos básicos:  
El practico-artesanal, vinculado a lo que se aprende en un taller el cual busca hace 
inmersion en la cultura propia; el modelo academicista que muestra como la esencia del 
docente sus conocimientos y saberes sobre el area que enseña, dejando a un lado la 
pedagogía, ya que la considera algo innecesario; y el modelo tecnicista reflexivo, que 
busca tecnificar lo aprendido, ponerlo en práctica, siendo para esto indispensable la las 
tecnicas de transmision y no la logica del conocimiento científico. (p.13) 
            Por otra parte, Popkewitz (citado por Labra & Fuentealba, 2011), hace juicio de la 
formación partiendo de una postura crítica, en la cual estructura diversos códigos de interacción 
social en cuanto a los pensamientos, sentimientos y acciones, estos codigos rigen las posibles 
facetas, así como las formas de interacción y  de relacionarse en el entorno escolar; siendo estos 
códigos los que regulan específicamente dos campos en los que actúa la formación: el primero es 
el orden instruccional agrupados en los discursos relacionados con el currículum, el cual es 
equivalente a la parte disciplinaria; mientras que el orden regulativo, es equivalente a aspectos 
pedagógicos  los cuales cumplen su operación en función de la parte relacional entre sociedad y 
las formas de control de las mismas. Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia una limitación 
entre la parte instruccional y la regulativa, y su importancia en la formación del ser social en 
cuanto a su construcción disciplinaria y pedagógica. 
            En cuanto a las características de la práctica educativa, Ferreiro (s.f.) las enumera 
teniendo en cuenta en primer término la dimensión de articulación y producción simultánea, la 
cual permite al pedagogo  dominar  y aprender cómo ajustar y plasmar los contenidos necesarios 





que permiten situar las acciones tanto reiterativas como recreativas del profesor, logrando dar 
marcha al razonamiento del impacto que posee la parte estética en el proceso formativo. Lo 
anteriormente planteado, lleva a deducir que el trabajo docente continuamente va a estar regido 
en toda circunstancia por la parte ética, y de igual forma la complementa la parte estética.  
           Otro gran aporte lo da Badía (2019), quien define como caracteristicas relevantes la 
observacion y análisis centrado en las Secuencias Didácticas (SD), teniendo en cuenta el diseño, 
la interacción en el aula y el proceso reflexivo, permitiendo evidenciar que es indispensable 
concebir, analizar e interpretar conjuntamente estos ítems. De igual forma se debe fundamentar 
la práctica educativa en la secuencia didáctica, para realizar este proceso, se debe analizar 
previamente, asi como hacer una identificación de las diversas SD a utilizar en el aula, a fin de 
que se implemente  las mas adecuadas al contexto y a las necesidades de los estudiantes. 
          En ese sentido, tambien plantea la definicion del desarrollo de diversas competencias 
profesionales necesarias en el docente, con el fin de que se desenvuelva en su quehacer de forma 
efectiva y adecuada, con el fin de que pueda realizar su práctica educativa, relacionándolo 
estrechamente son su aprendizaje previo a su labor de campo, logrando así asimilar el 
conocimiento académico,  el conocimiento de diferentes prácticas educativas y el conocimiento 
de la realidad propia del lugar de trabajo y de la población específica.  
          Así pues, de la calidad del conocimiento depende el desarrollo dela práctica educativa , ya 
que, según Badía (2019): 
Se tiene una relación conjunta con  el  grado  en  que el  conocimiento académico,  el  
conocimiento  de  otras  prácticas  educativas  de  referencia,  y  el vinculado  con  las  
evidencias  sobre  la  realidad  del  propio  centro educativo  y  aula,  influyen  en  la  





Continuando con la fundamentación, Terigui (2011), manifiesta que la formación docente 
en sus inicios debe incorporar saberes tales como la pedagogía general y específica, así como la 
formación disciplinar básica formación didáctica específica, formación en la práctica, y 
formación propedéutica, estando esta última estrechamente ligada con el desarrollo de 
competencias en la formación de las TIC. 
La autora muestra como en el mundo cambiante, los estudiantes son quienes tienen más 
conocimiento y acceso a diversos medios de comunicación digital, manejándolos y apropiándose 
de una forma casi inmediata debido a que son nativos digitales, mientras que los docentes no 
tienen tanta familiaridad con este tipo de herramientas, esto hace que sea necesario estar a la 
vanguardia en cuanto al uso, manejo y adecuación de estas herramientas, las cuales se pueden 
incluir en el aula de clase, y logrando hacer el proceso de verificación de conocimientos previos 
y el desarrollo o enseñanza del nuevo conocimiento, construyendo así un aprendizaje 
constructivo. 
Para que este proceso se dé adecuadamente es importante saber utilizar la tecnología 
como un agente motivador para la adquisición de nuevos aprendizajes, esto debido a que las 
herramientas TIC ayudan a flexibilizar el proceso de enseñanza, reduciendo las barreras de 
espacio-tiempo y logrando favorecer estilos de aprendizaje activos, constructivos y 
significativos.  
En cuanto al manejo de las TIC, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia 
(MEN, 2013), define una serie de competencias necesarias para el manejo de las mismas: 
Competencia tecnológica: definida como la capacidad para seleccionar y utilizar de 





entendiendo los principios que las rigen, la forma de combinarlas y las licencias que las 
amparan. (p. 31)  
Competencia comunicativa: definida como la capacidad para expresarse, 
establecer contacto y relacionarse en espacios virtuales y audiovisuales, a través de 
diversos medios y con el manejo de múltiples lenguajes, de manera sincrónica y 
asincrónica. (p.32)  
Competencia pedagógica:  es el eje central de la práctica docente, potenciando 
competencias como la comunicativa y la tecnológica para ponerlas al servicio de los 
procesos de enseñanza- aprendizaje, reconociendo alcances y limitaciones en la 
formación integral de los estudiantes y su desarrollo profesional. (p. 32) 
Competencia de gestión: se concentra en modular los factores asociados al 
proceso educativo, con el fin de imaginar de forma sistemática y sistémica lo que se 
quiere que suceda (planear); organizar los recursos para que suceda lo que se imagina 
(hacer); recoger las evidencias para reconocer lo que ha sucedido y, en consecuencia, 
medir qué tanto se ha logrado lo que se esperaba (evaluar) para finalmente realizar los 
ajustes necesarios (decidir). (p.32) 
Competencia Investigativa: se define como la capacidad de utilizar las TIC para 
la transformación del saber y la generación de nuevos conocimientos. Puede ser reflexiva 
al indagar por sus mismas prácticas a través de la observación y el registro sistematizado 
de la experiencia para autoevaluarse y proponer nuevas estrategias. (p. 33). 
Así mismo muestra unos niveles de competencia o de complejidad, conocidos como la 





embargo, varían según el contexto y la población que sea beneficiada en el momento de la 
actividad. 
Observando la importancia del uso de las TIC, cabe resaltar que para que el uso y manejo 
de estas herramientas sea adecuado para el proceso de enseñanza y aprendizaje, es fundamental 
que los docentes se capaciten y estén a la vanguardia de todos los recursos y repositorios que 
ofrecen la web, ya sea con el fin de crearlos, modificarlos o implementarlos, ya que si no se 
escoge el recurso adecuado para la enseñanza de determinados temas, el recurso o herramienta 
pasa a ser algo obsoleto y carente de valor. 
De igual forma, no solo se debe buscar la implementación de las Tecnologías de 
Información y Comunicación, sino saberlas aprovechar al máximo teniendo en cuenta las 
habilidades, destrezas y capacidades que poseen los estudiantes para el desarrollo de diversas 
actividades, y es aquí donde entran a jugar un papel fundamental las inteligencias múltiples, que 
le permiten aprender al estudiante de acuerdo a sus habilidades. 
Si bien es cierto que la inteligencia se puede medir por medio de diferentes pruebas 
psicológicas; las pruebas nacionales e internacionales (ICFES o PISA) no miden las capacidad 
intelectual de los estudiantes ni determinan su futuro, ya que no tienen en cuenta aspectos 
sociales, físicos, intrínsecos, y comportamentales. Por tal motivo, las inteligencias múltiples, 
presentan una visión más amplia sobre competencias o habilidades que trabajan 
simultáneamente, las cuales servirán tanto para resolver problemas y cuestiones específicas, para 
producir productos culturales, sociales o tecnológicos nuevos, como para aprender material 
nuevo de forma rápida y eficaz (Vásquez, 2003). 
Ya planteando la importancia del uso de las TIC en la práctica docente se hace 





distancia, o educación online.  Antes que nada, es importante resaltar que las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) así como Internet han cambiado radicalmente la forma de 
relacionarse entre todos, así como ha inducido a la nueva adaptación de costumbres y hábitos de 
la sociedad, más aún en este momento de la historia donde la parte educativa se ha visto afectada 
directamente, por tal razón se connota con más fuerza el término de educación virtual. 
   Nieto (2012), define  la educación virtual, como un océano de oportunidades, que 
permiten una verdadera unión de la diversidad a través de infinidad de procesos cognitivos, 
reales, simbólicos y virtuales, teniendo en cuenta de que la educación siempre irá de la mano con 
la virtualidad, así como la radio de la televisión, afirmando: 
Este tipo de educación está más centrado en la creatividad, la innovación, las estrategias, 
metodologías, conductas y comportamientos tanto de los que enseñamos como de los que 
aprendemos, logrando respuestas para la Educación Virtual, estando más acordes a las 
necesidades de la humanidad y con el derecho a la educación universal. (p. 147) 
           Ya sea la educación virtual, remota, presencial u online, cumple con el mismo objetivo de 
ayudar en el proceso de aprendizaje del estudiante, en el cual el docente hace las veces de guía 
durante el proceso, y los estudiantes son quienes realizan su proceso gracias a las diversas 
herramientas que ofrece la web para dicho proceso, logrando en ellos autonomía y un ritmo 
propio en su proceder. 
           Una  definición de las TIC es la que ofrece la Ley Especial Contra Los Delitos Informáticos 
que en el año 2001 define en el Título I de las disposiciones generales a las Tecnologías de 
Información como:  
Una rama de la tecnología dedicada al estudio, aplicación y procesamiento de data, 





visualización, distribución, intercambio, transmisión o recepción de información de 
forma automática, así como el desarrollo y uso de “hardware”, “firmware”, software” y 
los procedimientos asociados con el procesamiento de data. (p.1) 
                  Así mismo, se puede evidenciar que existen gran diversidad de conceptos sobre las 
herramientas tecnológicas, sin embargo, es importante observar las características de las TIC, las 
cuales de igual forma son variadas, ya que mientras Kustcher y St. Pierre (2001) plantean como 
primordial la potencia, lo compacto y la presencia de fibra óptica de los diferentes dispositivos; 
Castells y otros, (1986); Gilbert y otros, (1992); y Cebrián (1992) (citados por Castro, et al., 
2007) señalan como características de las TIC aspectos tales como la inmaterialidad, 
interactividad, instantaneidad, innovación, diversidad, automatización y digitalización de imagen 
y sonido; las cuales permiten llevar el proceso de enseñanza y aprendizaje ya sea en la 
presencialidad o de manera virtual, puesto que permite tener acceso a la información de manera 
instantánea.  
              Teniendo en cuenta lo anterior, se resalta la importancia de la práctica docente, basados 
en sus características, así como necesidad de conocer las TIC, sus características y definiciones 
de diferentes autores, y la practicidad que estas herramientas ofrecen en estos tiempos de crisis a 
nivel mundial, sin embargo, es importante tener en cuenta las formas o tipos de inteligencias que 
maneja cada estudiante para llevar a buen término su proceso de aprendizaje ya sea presencial o 
virtual con el fin de ahondar en el tema se hace referencia en especial a las inteligencias 
múltiples. 
Estas inteligencias estudiadas por Howard Gardner (1995) son: Lingüística, Lógico-
Matemática, Musical, Cinestésico-Corporal, Espacial, Interpersonal, Intrapersonal, Ecológica o 





concepto conocido de inteligencia; tratándose de una visión pluralista de la mente, la cual 
reconoce distintas facetas de cognición, sabiendo que cada persona posee diferentes potenciales 
cognitivos y contrasta diversos estilos cognitivos (Gardner, 1995 ). 
Ahora bien, ¿Cómo desarrollar las inteligencias múltiples por medio de las TIC? Este 
interrogante permite plantear que tipos de inteligencia se trabajan y potencializan gracias al uso 
de las nuevas tecnologías con mayor intensidad en estos momentos, donde la educación pasó a 
ser virtual en casi su totalidad a nivel global, cambiando nuestra forma de relacionarnos con la 
sociedad, y limitándonos a dispositivos que permiten la interacción sin poner en riesgo la salud 
de las demás personas.  
Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia  que por medio de la educación mediada por 
TIC, promueven la inteligencia interpersonal a través del desarrollo de competencias en red, 
animando a los alumnos a compartir sus conocimientos  para ayudar a aquellos que no sean tan 
hábiles en determinadas materias. Permiten la aplicación práctica de muchos conocimientos 
adquiridos a través de estrategias pedagógicas como la gamificación, o la aplicación educativa de 
la realidad virtual o realidad aumentada, promoviendo las inteligencias lógico-matemática, la 
físico-cinestésica, la naturalista y la espacial. Hace del estudiante el responsable y autónomo de 
su propio proceso de formación, reforzando su independencia y su inteligencia intrapersonal. 
(Taborda, 2017) 
 Referente Conceptual 
La educación es la base de la sociedad, ya que transforma el pensamiento y la realidad de 
quienes acceden a ella, por tal razón Luengo (2004),  la define teniendo en cuenta tanto su 





Etimológicamente hablando, el termino tuvo un gran cambio de enfoque, ya que 
inicialmente se asociaban con la crianza (criar),  el adoctrino (adoctrinar) y discipular 
(discípulos); siendo estos terminos relacionados con cuidado y proteccion hacia el desarrollo de 
la persona. Seguidamente surge el término “educar” proviniente del latin educere o educare, el 
cual significa "conducir fuera de", "extraer de dentro hacia fuera"; entendiéndose, así como el 
desarrollo de las potencialidades del sujeto basado en la capacidad que tiene para desarrollarse.  
Pasando a la parte pedagógica, esta busca explicarse por dos rasgos teniendo en cuenta el 
resultado, el cual mide la calidad educativa (si es buena o mala), y el contenido, que permite ver 
lo adquirido durante el proceso. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede definir  a la educación, como el proceso en el 
cual se ven involucrados el docente y el educando, siendo el primero quien organiza el proceso 
formativo, favoreciendo y buscando concretar el aprendizaje, permitiendo con estas acciones 
planificadas, controlar ciertas inferencias consideradas negativas para el proceso formativo 
(Castillejo , 1994) 
Para poder ofrecer una educación completa en todos los aspectos, es importante conocer 
las realidades de la población y su contexto, esto permite saber cómo trabajar con ellos, aquí 
juega un papel fundamental la metodología, la cual es considerada el logos que orienta hacia el 
estudio de métodos. Según Aguilera, (2013) estos métodos tienen en cuenta aspectos tales como 
efectividad, cobertura, eficacia, coherencia, y planteamientos, convirtiéndose en la materia prima 
para la metodología ya que estudia la fundamentación, razonabilidad, utilidad y procedimientos 
aplicables a todo conocimiento científico, siendo así la metodología valorada como una 
disciplina científica encargada de revisar los fundamentos y eficacia diferentes procedimientos o 





De igual forma son importantes pensar en cómo se va a llevar a cabo el proceso; con este 
fin es indispensable tener claridad en cuanto al concepto de estrategia, el cual Davies (2000) lo 
caracteriza por tener “múltiples opciones, múltiples caminos y múltiples resultados, siendo más 
complejo su diseño y omitiendo las funciones u opciones lineales”. (p.25)  Teniendo en cuenta lo 
anterior, es importante resaltar que al hablar de estrategia se debe ser precavido, ya que no es 
solo expresar ideas, sino saberlas crear e implementarlas con el fin de evitar cometer errores 
graves, los cuales hacen perder el sentido y la intención de lo planteado.  
Así mismo Contreras (2013) agrega que “parte del éxito de la estrategia se concibe 
cuando se establecen los objetivos de la organización, y si los estrategas o los individuos 
encargados de elaborarlas no tienen bien claro qué es lo que desea realmente, de seguro todo lo 
que haga será un gran fracaso” (p. 157),  por tal razón es importante tener una visión amplia y 
total claridad en cuanto a las estrategias a usar, que sean aterrizadas y con bases sólidas.  
En la actualidad, el proceso educativo ha cambiado, lo cual lleva a buscar diversas 
estrategias efectivas para que el proceso de aprendizaje sea efectivo; y es aquí donde el rol del 
docente se define, siendo un mediador que ayuda al estudiante a lograr la finalidad última de la 
educación “aprender a aprender”, logrando desarrollar sus propios esquemas mentales, los cuales 
contribuirán a desarrollar un aprendizaje significativos dotado en lo conceptual, en lo 
procedimental y en lo actitudinal, donde también están implicados procesos afectivos y 
emocionales.  (Zapata, 2009) 
El acompañamiento constante del docente durante el proceso formativo del estudiante es 
fundamental, pues este necesita la guía continua y eficaz para lograr tener el mejor desempeño 





caso de mostrar alguna duda, falencia o dificultad, estas puedan mejorarse con el fin de sentirse 
seguro de lo aprendido. 
Con la evaluación, se puede comprobar de una forma sistemática el alcance de los 
objetivos propuestos por el docente para el estudiante, el cual busca lograr cambios positivos en 
su proceso formativo.  
Otra posición la ofrecen González y Ayarza (2004), quienes plantean que la evaluación 
además de ser un instrumento diseñado para mejorar no solo el desempeño académico de los 
estudiantes y de la práctica docente, también lo consideran como el proceso para retroalimentar, 
mejorar y facilitar el trabajo académico a fin de facilitar la innovación.  
Adicional se cita la definición de López (Citado por Mora, 2004), quien define la 
evaluación como el medio para obtener datos e información tanto cuantitativa como cualitativa y 
que además, permite visualizar aquellas dificultades, logros, necesidades y viabilidades del 
proceso formativo, y de ser necesario recapacitar y plantear nuevas estrategias a fin de mejorar y 
mantener la productividad en el currículo. 
Se ve entonces, que existe una conexión entre la metodología, las estrategias, la 
evaluación y el rol docente, los cuales trabajan en conjunto para ofrecer un aprendizaje realmente 
significativo en los estudiantes.  
Con el fin de complementar lo anterior, se considera también importante el manejo de la 
matriz DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas), ya que esta permite conocer 
el estado real del proceso formativo. Las Debilidades se pueden definir como los recursos o  
estrategias de los que se carece y aquellas situaciones que difícilmente puedan ser pronosticadas 
o enfrentadas; las Oportunidades permiten visionar hacia una mejor realización de las metas 





apliquen; las Fortalezas, son las capacidades y habilidades que nos hace sentir seguros al 
enfrentar algunas amenazas o situaciones que no dependen de nosotros pero que pueden afectar 
el entorno laboral (Escamilla, 2018) 
 (Villaroel, 2017). Estas categorías logran identificar tanto aspectos positivos como 
negativos con el fin de conocer los puntos de quiebre para poder subsanarlos y continuar 
avanzando en el proceso de aprendizaje. 
Referente Contextual 
Este proyecto hace parte de la macro investigación docente denominada Caracterización 
de las prácticas docentes durante la emergencia sanitaria provocada por la COVID- 19 en el 
municipio del Socorro Santander, su eje fundamental se sitúa en la edificación de las 
características de las prácticas docentes para el área de inglés en el nivel de formación 
universitario. A continuación, se presentan los principales aspectos geográficos, económicos, 
sociales y demográficos del municipio del Socorro, siendo este el contexto en el que se desarrolla 
este proyecto de grado. 
Aspectos Geográficos 
El Municipio del Socorro, Santander, capital de la Provincia Comunera, está ubicado en 
Colombia, al sureste del Departamento de Santander a los 6º28´40´´ de latitud y este a su vez en 
el noreste a los 72º16´17´´ de longitud occidental.  
La localidad se extiende sobre un plano inclinado a una altura de 1.200 metros sobre el 
nivel del mar; su mayor altura alcanza los 1700 metros y la mínima los 800 metros. Este 
Municipio tiene una superficie de 122.1 Km2, una precipitación anual promedio 1.200 metros.  






Mapa del municipio del Socorro 
 
Fuente: Alcaldía del Socorro, 2018 
 
Aspectos Económicos 
El Socorro Santander, es conocido como sitio turístico, gracias a la historia que alberga 
en sus calles, siendo este una fuente de ingreso para el municipio y sus habitantes, al igual que 
las artesanías y manualidades realizadas en este lugar. Así mismo, es una zona en donde la 
agricultura está activa gracias a la siembra de café, caña, gran variedad de hortalizas, plantas 
aromáticas, medicinales, entre otras, que mantienen la economía activa, haciéndolo receptor de 





con razas de bovinos como cebú, beefmaster, pardo suizo, entre otras razas destacadas, Así 
mismo, se dan diversas actividades de porcicultura, piscicultura, avicultura. 
En cuanto a las pequeñas, medianas y grandes empresas, se observa que, en cuanto a 
desarrollo empresarial, el municipio tiene un aporte escaso, viéndose en gran número la apertura 
de negocios familiares, los cuales no logran perdurar por un amplio tiempo debido diversos 
factores de dinero, ubicación y tiempo, esto conlleva a que no se haya avanzado e implementado 
estrategias para mejorar la calidad de vida de empresarios y comerciantes. (Ardila, Arguello, & 
Pimental, 2013) 
Aspectos educativos 
A nivel social, el municipio cuenta con 21 instituciones educativas ubicadas tanto en la 
parte urbana como rural del municipio, de carácter oficial, contratado y no oficial, las cuales 
ofrecen sus servicios en la educación preescolar, básica primaria, básica secundaria, media 
técnica y educación por ciclos. Cabe resaltar que no todas las instituciones ofrecen estos 
servicios completos, esto se debe a que hay colegios que están en constante crecimiento de planta 
estudiantil y de grados de escolaridad, o a la modalidad de educación que ofrecen, ya que hay 
lugares que ofrecen solamente educación pro ciclos.  
Las instituciones educativas a nivel general cuentan con infraestructura para poder 
ofrecer sus servicios, además cuentan con los elementos básicos para presentar las clases, 
Sin embargo, teniendo en cuenta la pandemia actual, se ha visto un cambio en el 
desarrollo de las clases en los diferentes planteles educativos, teniendo que implementar 
diferentes estrategias en TIC, las cuales ofrecen una gran variedad de posibilidades, motivando a 
la implementación de metodologías flexibles para que el alumno aprenda por medio de la 






De acuerdo con las proyecciones de población registrados por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) durante el año 2019, el municipio cuenta con 
31.115 habitantes, que representan el 2,9% de la población Santandereana. Por otro lado, durante 
los años 2005 y 2019 predominó el sexo masculino con un porcentaje del 52% y del 52,7%.  
Según el DANE y Cálculos DNP-DDTS, la densidad población para el Municipio de 
Socorro, ha aumentado al pasar de 222 hab/km2 en 2005 a 254,8 hab/km2 en 2018, en cuanto a 
la población por área de residencia urbano/rural, en su gran mayoría es urbana. El porcentaje de 
habitantes del área urbana aumento 3,7 puntos porcentuales al comparar el 2005 (79,1%) y el 
2019 (82.8%). De acuerdo con la población proyectada a 2019, 25.757 personas habitaban en la 
zona urbana del municipio y 5.358 lo hacían en la zona rural (DANE, citado por Secretaría de 
Salud Socorro Santander,  2020) 
Aspectos demográficos educativos 
En el censo nacional de población y vivienda realizado en el año 2018, se establece una 
población de 32.000 personas, entre los cuales el 80.8% se encuentra ubicada en la parte urbana 
y el 19.2% en la parte rural. En cuanto a la parte educacional, muestra que el 94,5% de las niñas 
y el 95.2% de los niños en edades de los 5 a 14 años saben leer y escribir; así como el 97.8% de 
las mujeres y el 98% de los hombres en edades de los 15 a 64 años también manejan estos 
procesos. 
En cuanto al proceso de escolaridad, en la figura 2 se especifican las edades y porcentaje 









Alfabetismo y escolaridad 
       
Fuente: DANE (2020) 
Aspectos temporales 
Para el desarrollo de este proyecto investigativo se tuvo en cuenta las diferentes 
directrices que se dieron desde el inicio de la pandemia en el mes de marzo del año 2020, tiempo 
durante el cual se realizó diferentes investigaciones en cuanto a la caracterización docente en la 
emergencia sanitaria del municipio. Realizando encuestas y recolectando información de las 







     A continuación, se presenta la normativa educativa emitida por el Ministerio de 
Educación Nacional con motivo de la emergencia sanitaria causa por la Covid. 19: 
Directiva No 03 - 20 de marzo de 2020. Orientaciones para el manejo de la emergencia 
por COVID-19 por parte de los establecimientos educativos privados:  
Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, se decretada en la Resolución 385 del 12 de 
marzo de 2020 del Ministerio de Salud, así como las orientaciones emitidas en las Circulares 11 
del 9 de marzo (conjunta entre Ministerio de Salud y Ministerio de Educación), 19 del 14 de 
marzo y 20 del 16 de marzo de 2020 MEN, se tiene en cuenta que se suspenden las clases hasta 
el 20 de abril, autorizando las secretarias a la modificación del calendario académico o a la 
conservación del mismo teniendo en cuenta herramientas adecuadas para los procesos educativos 
Estas especificaciones no significan que se pierde el cupo académico, sino que se 
cumplen los contratos entre instituciones y padres de familia, para esto se deben implementar 
metodologías desde casa para continuar con la prestación de servicios, de igual forma el MEN 
ofrece el bando de preguntas y materiales "Aprender Digital: contenidos para todos" para los 
niños, las familias y los maestros. 
 Las secretarías de educación en el ejercicio de su función de inspección y vigilancia 
verificarán el cumplimiento de estas directrices. La violación e inobservancia de las medidas 
adoptadas mediante el presente acto administrativo, dará lugar a las sanciones penales y 
pecuniarias previstas en los artículos 368 del Código Penal y 2.8.8.1.4.2.1. del Decreto 780 de 





Así mismo, la Directiva No 04 - 22 de marzo de 2020 (MEN, 2020). Uso de tecnologías 
en el desarrollo de programas académicos presenciales, 2020), habla sobre el uso de tecnologías 
en los programas académicos presenciales, expidiendo la resolución 385 de marzo 12 del 2020, 
para facilitar el aislamiento social; así mismo, la Presidencia de la República expidió la Directiva 
Presidencial No. 2 del 12 de marzo de 2020 donde señala medidas de trabajo en casa por medio 
del uso de las TIC, uso de herramientas colaborativas evitando aglomeraciones gracias al e-
Learning, portales de conocimiento, redes sociales y plataformas colaborativas, para adelantar 
los procesos de capacitación y formación.  
Así se busca dar continuidad a los programas de educación, sin implicar cambiar la 
modalidad del programa, y sin solicitar aprobación o cambio del programa ante el MEN, ya que 
al finalizar la emergencia sanitaria continuará con su modalidad de acuerdo a su registro 
calificado, y en caso de considerar continuar con la implementación de herramientas TIC, debe 
solicitar al MEN la modificación del registro. 
Por otra parte, la Directiva No 05 - 25 de marzo de 2020 (MEN, 2020), busca 
implementar estrategias pedagógicas para trabajar desde casa y la implementación de una 
modalidad complementaria alimentaria, para esto se crea el Decreto No.  470 del 24 de marzo de 
2020, brindando medidas y herramientas para garantizar la ejecución del PAE y el servicio 
público de educación preescolar, básica y media, para esto se ajustó el calendario académico del 
presente año definiendo dos semanas de desarrollo institucional donde los docentes diseñen 
actividades pedagógicas flexibles, integradas y contextualizadas, las cuales deben reconocer las 
características individuales de la población beneficiada e incentivar la autonomía en la 





La Directiva No 06 - 25 de marzo de 2020 (MEN, 2020), busca hacer uso de tecnologías 
para el trabajo y desarrollo humano, el cual busca dar continuidad a las instituciones que, durante 
el periodo de emergencia sanitaria, ajusten su cronograma de actividades y hagan uso de las TIC 
con el fin de evitar aglomeraciones de público y la exposición al virus.  
En la Directiva No 07 - 06 de abril de 2020 (MEN, 2020). Orientaciones para manejo de 
la emergencia por COVID-19 en la prestación privada del servicio de Educación Inicial, 2020, se 
expide  la Directiva 03 del 20 de marzo de 2020, dando recomendaciones a los establecimientos 
educativos privados especializados en educación para la primera infancia, reiterando la 
importancia de buscar estrategias y mecanismos flexibles para dar continuidad mediante el 
acompañamiento en casa, garantizando los derechos fundamentales.  
La Directiva No 09 - 07 de abril de 2020 (MEN, 2020). Orientaciones para garantizar la 
continuidad de las jornadas de trabajo académico en casa entre el 20 de abril y el 31 de mayo de 
2020,2020,  se especifican las estrategias de trabajo, asi como el material pertinente para la 
continuación de la practica educativa, teniendo en cuenta sus presaberes, destrezas, y habilidades 
emocionales para la realización de materiales, guías, recursos digitales, o el uso de otros canales 
de información como radio y televisión para continuar con el aislamiento preventivo obligatorio 
y protegiendo la integridad y la salud de la poblacion estudiantil.  
 Así mismo, la Directiva No 010 - 07 de abril de 2020 (MEN, 2020). Orientaciones 
adicionales a colegios privados a propósito de la prestación del servicio educativo durante la 
emergencia sanitaria por el COVID-19, 2020, manifiesta que las instituciones de calendario B, 
deben adoptar medidas para culminar su año escolar durante el primer semestre del año escolar, 
y los colegios de calendario A, pueden acogerse a las opciones definidas en el numeral 2 de la 





familia y el colegio pueden hacer acuerdos de pago, así como el procurar la conservación del 
empleo del personal docente, sin ser la emergencia una causal de despido.   
Continuando con el orden cronológico, la Directiva No 011 - 29 de mayo 2020  (MEN, 
2020). Orientaciones para la prestación del servicio educativo en el marco de la emergencia 
sanitaria por el COVID-19, hace enfasis en las metodologias que se han implementado en el 
transcurso de la emergencia sanitaria, asi como del posible retorno gradual a las aulas, buscando 
diferentes interacciones entre docentes y estudiantes de forma alterna, sin dejar de un lado el 
trabajo en casa de forma ya sea virtual o por medio de diferentes recursos usados hasta el 
momento de forma remota, para esto se estima cumplir con las medidas de bioseguridad 
necesarias para garantizar la integridad y salud de los estudiantes y docentes de los planteles 
educativos. 
Para esto se destina a cada secretaría de educacion departamental para que se ponga al 
frente de los diferentes protocolos de seguridad para que los municipios no COVID puedan 
iniciar su proceso de regreso a las aulas gradualmente bajo los estrictos protocolos establecidos 
por las secretarias de educacion, y del personal de cada isntitucion.  
  Por otra parte, la Directiva No 012 - 2 de junio 2020 (MEN, 2020). Orientaciones 
adicionales a establecimientos educativos no oficiales para la prestación del servicio educativo 
en los niveles de educación inicial, preescolar, básica y media, en el marco de la emergencia 
sanitaria por el COVID-19, establece las medidas para el retorno a las aulas de los colegios 
privados combinando interacciones entre docentes y estudiantes, asi como la continuacion 
alterna de las estrategias de trabajo en casa utilizados hasta este momento, similar a la directiva 






Tipo de Investigación 
Se trata de una investigación cualitativa, con un componente de corte descriptivo por 
cuanto busca especificar propiedades, características y rasgos de un fenómeno que se analiza; en 
este caso las características de las prácticas docentes con relación a la metodología, estrategias, 
rol del docente, evaluación y organización social de la clase. Para su desarrollo se cuenta con 
técnicas cualitativas y cuantitativas, la primera de ellas una encuesta que permite  identificar 
tendencias de un grupo o población; la recolección de la información se realiza en un solo 
momento con el propósito de describir las variables, por tratarse de un instrumento cuantitativo y 
analizar su incidencia e interrelación en el momento de la encuesta. (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2010) 
La segunda técnica, se trata de una entrevista que permite registrar experiencias, 
opiniones o puntos de vista personales dado que esta técnica de forma complementaria cuenta 
con un diseño fenomenológico por cuanto se enfoca en las experiencias individuales subjetivas 
de la muestra de docentes, se propone la teoría fundamentada como un método idóneo para 
identificar los cambios generados para el desarrollo de la práctica docente en términos de las 
dificultades, oportunidades, fortalezas y amenazas que genera la emergencia sanitaria. (Baptista, 
2011) 
Variables 
Las variables de esta investigación relacionadas con el instrumento encuesta de corte 
cuantitativo se presentan en la tabla 1 y la tabla 2  
Tabla 1.  
Variables organización escolar 


















Fuente. Elaboración propia 
Tabla 2 
Variables para la caracterízación de la práctica docente 
Variable Subvariable Indicador Escala 
Metodología 
Fases de las secuencias 
didácticas 
 
Determinación de presaberes y motivación 





Medios para el desarrollo 





Vídeo chat: zoom, meet, teams, etc. 
Llamadas telefónicas 
Guías físicas 








Lectura individual del tema (Lt) 
Resolución de Ejercicios (RE) 
Resolución de Problemas (RP) 
Resolución de cuestiones de Aplicación (RA) 
Trabajo en pequeños grupos (TPG) 
Trabajo con grupo grande (TGG) 
Elaboración de reflexión (R) 
































Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental 
Ciencias Sociales 















Búsqueda de ejemplos (BE) 
Análisis de información (Ai) 
Análisis de casos reales o hipotéticos (ACróh) 
Análisis de datos (AD) 
Elaboración de informes (Ei) 
Elaboración de hipótesis o predicciones (Ehip) 
Búsqueda o consulta de información (BCI) 
Juegos 
Finalidad de las 
actividades 
Indagación 
Iniciación de una temática 
Introducción de nuevos puntos de vista; 















Libros de texto 
Guía didáctica con prácticas y ejercicios. 
Profesor: 
Explicación en línea 
Vídeos elaborados por el docente 
Alumno 
Padres de familia 
Personas especialistas en el tema 
Informático 
Materiales multimedia (textual, gráfica, 
Sonidos) NO INTERACTIVOS, 
(Demostraciones, simulaciones, hipermedia 
cerrado, libros electrónicos, etc.) 
Materiales multimedia INTERACTIVOS 






Rol del docente 
*Expone y transmite los contenidos. 
*Instruye acerca del material que le brinda la 
institución. 
*Asesora en el proceso de aprendizaje del 
alumno de forma sincrónica. 
*Coordina el proceso en grupo de los 
estudiantes. 














Momento de la 
evaluación 
Al iniciar la propuesta 
Durante el proceso de aprendizaje 






















Recursos para evaluar 
 
Cuestionario o test diseñado por usted 
Cuestionario o test no diseñado por usted 
Preguntas abiertas escritas 
Preguntas orales 






social de la 
clase 









Conformación de los 
grupos de estudiantes  
Fija (para todo el curso) 




Fuente. Adaptación de Stoessel, Iturralde, Boucíguez & Rocha (2014). 
Categorías 
La entrevista de corte cualitativo presenta como categorias a priori los cuatro ejes de la 
matriz DOFA, la cual  permite determinar el estado de una organización (Amaya, 2004), en la 
tabla 3 se presentan las categorías emergentes de la teoría fundamentada. 
Tabla 3.  
Eje matriz DOFA 
Categorias A priori Categorias Emergentes 
Oportunidades 
Apoyo estudiantes 





Flexibilidad del tiempo 
Mejora comunicativa entre estudiantes 
Programa de alimentación escolar 
Debilidades 
Dificultad en el manejo de las TICS por estudiantes 






Sin recursos tecnológicos 
Situación que nadie previno 
Fortalezas 
Acompañamiento extra clase 
Adaptación nuevo currículo 
Aprendizaje de nuevas tecnologías 
Evaluación objetiva 
Mantener horario escolar 
Positivismo 
Amenazas 
Acostumbrar rutina estudiantes 
Comunicación rota e impuesta docente vs administrativos 
Falta recursos docentes 
Improvisación 
No/mala conexión a internet 
Poca disposición padres 
Situación no prevista 
Socializar con sus pares 
Dificultad en crear estrategias de motivación 
Fuente. Elaboración propia 
Población Beneficiada 
La población consiste en los docentes de las instituciones educativas del municipio del 
Socorro quienes aceptaron participar en el estudio evidenciada en la tabla 4: 
Tabla 4.  
Población beneficiada 




Colegio Avelina Moreno A Secundaria y media 38 
Colegio Avelina Moreno B Preescolar y primaria 12 
Gimnasio Pedagógico Comfenalco Única Preescolar 6 
La Buena Semilla Única Preescolar, primaria, 6 y 7 15 
Liceo Santa Teresita Única Preescolar, primaria y 6 12 





Instituto Técnico Industrial Monseñor 
Carlos Ardila García 
A- B-C Primaria y secundaria 
40 
Colegio Guillermo Suarez Díaz  Principal Primaria y secundaria 14 
Colegio Guillermo Suarez Díaz  Libano Primaria 1 
Colegio Guillermo Suarez Díaz  La hoya Primaria 2 
Colegio Guillermo Suarez Díaz  Cristo rey Primaria 2 
Colegio la Presentación  Única Prescolar, primaria y secundaria 10 22 
Centro Educativo el Luchadero  A-B-C-D-
E-F 
Preescolar y primaria 
6 
Colegio Alberto Santos Buitrago principal y 
sedes 
Primaria y secundaria 
15 
Colegio Jose A. Morales  Única Secundaria modalidad Ciclos 8 
Centro de Estimulación Preescolar 
PIRUETAS 
Única Preescolar y primero con proyección a 
llegar a quinto grado 
4 
Colegio Militar General Santander Única Prescolar, primaria y secundaria 14 
Centro Educativo Verdín Única Preescolar y primaria 6 
  Total 230 
 
Fuente. Instituciones Educativas del Municipio del Socorro, 2020. 
 
Muestra.  
El tipo de muestreo es no probabilistico por conveniencia, la cual obedece a los casos 
disponibles a los cuales se tiene acceso (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Este tipo de 
muestreo se seleccionó debido a que: 
Los rectores de dos instituciones manifestaron su intensión de NO participar en el 
estudio, entre estas la institución con mayor cantidad de docentes del municipio, asímismo 
debido a la pandemia una de las instituciones educativas dejó de funcionar y con otras tres 
instituciones no fue posible establecer comunicación. De tal forma, el total de docentes de todas 
las asignaturas que podían resolver la encuesta constó de 230 docentes de los cuales 78 
respondieron la encuesta. 
Es así como la muestra obtenida para esta investigación corresponde a:  
Encuesta: A 36 docentes de todas las áreas, la carta de solicitud de autorización a los 





 Entrevista: A 5 docentes del área de inglés. 
Técnicas e Instrumentos 
El conjunto de procedimientos, técnicas y herramientas usados para recolectar, generar y 
analizar la información correspondiente a esta investigación se presenta a continuación: 
La encuesta 
Se realizó con el propósito de identificar las metodología, estrategias, rol del docente, 
evaluación y organización social de la clase que realizan los docentes del área de inglés del 
municipio del Socorro se diseñó a partir de los resultados del estudio denominado Instrumento 
para el análisis de la práctica docente en un contexto educativo con modalidad a distancia 
mediado por las TIC (Stoessel, Iturralde, Boucíguez & Rocha, 2014). El instrumento de tipo 
cuantitativo se diseñó con 20 items en los que se recolecta la información correspondientes a las 
variables de la tabla 2. Se realizó de forma virtual mediante el formulario de microsoft forms.  
La planeación estadística del instrumento se encuentra en el Apéndice B y la validación 
mediante la prueba piloto en la participaron 15 docentes de otros municipios con la evidencia se 
encuentra en el Apéndice C. Para presentar los resultados de la encuesta se realizó la descripción 
de las variables sociodemográficos de los docentes incluidos en la base de datos mediante el 
análisis univariado. Las variables cualitativas son presentadas en términos de porcentajes y 
frecuencias, la información se muestra en forma de tablas. 
La entrevista.   
Se realizó con el propósito de identificar los cambios generados para el desarrollo de la práctica 
docente en términos de las dedilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que ha generado la 





cualitativo diseñado mediante un cuestionario semiestructurado de cuatro preguntas realizadas 
por medio de llamada telefónica cuyas transcripción se encuentra en el mismo apéndice. 
Procedimiento 
Fase 1: Encuesta y análisis 
1. Se realizó una encuesta a 36 docentes del área de inglés del municipio del 
Socorro, la información recogida en la encuesta se dirige al objetivo específico número 
uno que pretende identificar las metodologías y recursos usados durante la emergencia 
sanitaria provocada por la Covid-19 para desarrollar la enseñanza remota de la asignatura 
inglés; y de igual manera a lo establecido en el objetivo específico número dos que trata 
de determinar las actividades que realizan los docentes de la asignatura inglés para 
promover los aprendizajes durante la emergencia sanitaria. 
Fase 2: Entrevista semiestructurada y análisis 
2. A la muestra determinada se le realizó una entrevista relacionada con el objetivo 
específico número tres el cual busca describir los cambios generados para el desarrollo de 
la práctica docente de la asignatura inglés en términos de las dificultades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas que genera la emergencia sanitaria causada por la pandemia del 
coronavirus. Cada entrevista fue transcrita y analizada con ayuda del software Atlas Ti. 
Tal y como puede evidenciarse en los apéndices E y F, respectivamente. 
Fase 3: Conclusiones 
Una vez analizada toda la información, el equipo de investigación realizó grupos de 
discusión para revisar los resultados de cada uno de los docentes de la muestra y compararlos, de 
modo que puedan establecerse posibles patrones. Finalmente, el equipo de investigación 





Tabla 5.  
Cronograma de actividades 
ACTIVIDAD TIEMPO (MESES) 
2 4 6 8 10 12 
Propuesta X      
Población y muestra. X      
Marco teórico y estado del arte.  X      
Aplicación de instrumentos: encuesta  X     
Entrega de instrumentos diligenciados y 
sistematizados en Excel 
 X     
Análisis de los resultados y entrega.   X    
Aplicación de instrumentos: entrevista y 
transcripción 
  X    
Análisis de los resultados y entrega.    X   
Realización y entrega de discusión    X   
Entrega de informe     X  
Espacio de participación ciudadana     X  




Los siguientes resultados han sido analizados de acuerdo a la encuesta y la entrevista 
aplicada  a 36 docentes de inglés en el Socorro, Santander, la cual busca reunir la información 
necesaria con el fin de iniciar el proceso investigativo; y haciendo uso de herramientas 
comunicativas remotas para facilitar la participación que apoya este trabajo; arroja las siguientes 
respuestas ya  procesadas dando así la primera parte de los resultados y de los propósitos 
planteados en los objetivos específicos tales como identificar métodos y recursos, además de 
determinar las actividades empleadas por los docentes durante la emergencia sanitaria provocada 
por la COVID-19.  
Resultados encuesta 
Según la figura 3, los docentes en el área de Inglés del Socorro, Santander, 44% 












Fuente: Elaboración propia 
Según la figura 4, los docentes en el área de Inglés del Socorro, Santander, 47% 
pertenecen al sector rural y 53% al sector urbano. 
Figura 4 






Fuente. Elaboración propia 
Según la figura 5, los docentes en el área de Inglés del Socorro, Santander, 4% enseñan 






Modalidad en la que enseña actualmente 
Ciclos
25%







Fuente. Elaboración propia 
 
Según la figura 6, los docentes en el área de Inglés del Socorro, Santander, 47% enseñan 
en básica primaria, 20% en básica secundaria, 8% en media y 25% en preescolar, 30% en ciclos 
y 66% en grupos de un solo grado. 
Figura 6 

















Según la figura 7, los docentes en el área de Inglés del Socorro, Santander, 6% enseñan 
en solo el idioma extranjero y el 94% enseña todas las materias. 
Figura 7 
Áreas que orienta 
Idioma extranjero inglés
6%




Fuente. Elaboración propia 
Según la figura 8, los docentes en el área de Inglés del Socorro, Santander, dicen que sí 
ha sido posible desarrollar el momento de clase relacionado con la determinación de pre saberes 
en un 64%, que no un 0% y que algunas veces un 36% 
Figura 8 
Posibilidad de desarrollar el momento de clase relacionado con la “determinación de pre 













Según la figura 9,  los docentes en el área de Inglés del Socorro, Santander, dicen que sí 
Considera que el momento “desarrollo de la clase” tiene la misma calidad que en la 
presencialidad en un 24%, que no un 90% y que algunas veces un 6% 
Figura 9 
 Considera que el momento “desarrollo de la clase” tiene la misma calidad que en la 
presencialidad. 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
Según la figura 10, los docentes en el área de Inglés del Socorro, Santander, respondieron 
que El (los) medio(s) que usa con mayor frecuencia para el desarrollo de las clases es (son): 34 
dicen que WhatsApp, 15 Correo Electrónico, 13 Plataforma Virtual, 20 Video Chat, 25 Llamadas 










El (los) Medio(s) que Usa con Mayor Frecuencia para el Desarrollo de las Clases. 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
Según la figura 11, los docentes en el área de Inglés del Socorro, Santander, utilizan 
durante la Indagación Iniciación de una temática las siguientes actividades: 18 Lectura individual 
del tema (Lt) 5 Resolución de ejercicios (RE), 4 Resolución de problemas (RP),  5 Resolución de 
cuestiones de aplicación (RA), 4 Trabajo en pequeños grupos (TPG), 5 Trabajo con grupo grande 
(TGG), 13 Elaboración de reflexión (R), 3 Elaboración de respuestas (ER), 10 Búsqueda de 
ejemplos (BE), 10 Análisis de información (Ai), 10 Análisis de casos reales o hipotéticos 
(ACróh), 4 Análisis de datos (AD), 5 Elaboración de informes (Ei), 5 Elaboración de hipótesis o 








Análisis de actividades que los estudiantes aplican con mayor frecuencia para el desarrollo de 
sus clases y la principal finalidad que tiene cada actividad 
  
Fuente. Elaboración propia 
 
En lo que respecta a las actividades en la introducción de nuevos puntos de vista: 7 
Lectura individual del tema (Lt), 3 Resolución de ejercicios (RE), 3 Resolución de problemas 
(RP),  2 Resolución de cuestiones de aplicación (RA), 7 Trabajo en pequeños grupos (TPG), 5 





(ER), 4 Búsqueda de ejemplos (BE), 9 Análisis de información (Ai), 5 Análisis de casos reales o 
hipotéticos (ACróh), 4 Análisis de datos (AD), 0 Elaboración de informes (Ei), 3 Elaboración de 
hipótesis o predicciones (Ehip), 3 Búsqueda o consulta de información (BCI) y 4 Juegos.  
Lo que tiene que ver con Síntesis y elaboración de conclusiones utilizan como 
actividades: 7 Lectura individual del tema (Lt), 4 Resolución de ejercicios (RE), 8 Resolución de 
problemas (RP),  8 Resolución de cuestiones de aplicación (RA), 3 Trabajo en pequeños grupos 
(TPG), 4 Trabajo con grupo grande (TGG), 7 Elaboración de reflexión (R), 12 Elaboración de 
respuestas (ER), 3 Búsqueda de ejemplos (BE), 7 Análisis de información (Ai), 6 Análisis de 
casos reales o hipotéticos (ACróh), 6 Análisis de datos (AD), 4 Elaboración de informes (Ei), 7 
Elaboración de hipótesis o predicciones (Ehip), 4 Búsqueda o consulta de información (BCI) y 2 
Juegos.  
Mientras que las actividades empleadas durante la Aplicación son: 1 Lectura individual 
del tema (Lt), 23 Resolución de ejercicios (RE), 15 Resolución de problemas (RP),  9 Resolución 
de cuestiones de aplicación (RA), 6 Trabajo en pequeños grupos (TPG), 3 Trabajo con grupo 
grande (TGG), 5 Elaboración de reflexión (R), 11 Elaboración de respuestas (ER), 13 Búsqueda 
de ejemplos (BE), 7 Análisis de información (Ai), 8 Análisis de casos reales o hipotéticos 
(ACróh), 10 Análisis de datos (AD), 10 Elaboración de informes (Ei), 4 Elaboración de hipótesis 
o predicciones (Ehip), 9 Búsqueda o consulta de información (BCI) y 17 Juegos. 
Las actividades utilizadas al momento de la  Transferencia: 0 Lectura individual del tema 
(Lt), 0 Resolución de ejercicios (RE), 4 Resolución de problemas (RP),  5 Resolución de 
cuestiones de aplicación (RA), 1 Trabajo en pequeños grupos (TPG), 1 Trabajo con grupo grande 
(TGG), 4 Elaboración de reflexión (R), 3 Elaboración de respuestas (ER), 3 Búsqueda de 





1 Análisis de datos (AD), 7 Elaboración de informes (Ei), 3 Elaboración de hipótesis o 
predicciones (Ehip), 1 Búsqueda o consulta de información (BCI) y 2 Juegos.  
Finalmente, se muestran las actividades que los docentes no usan: 3 Lectura individual 
del tema (Lt), 0 Resolución de ejercicios (RE), 2 Resolución de problemas (RP),  7 Resolución 
de cuestiones de aplicación (RA), 15 Trabajo en pequeños grupos (TPG), 18 Trabajo con grupo 
grande (TGG), 3 Elaboración de reflexión (R), 2 Elaboración de respuestas (ER), 3 Búsqueda de 
ejemplos (BE), 0 Análisis de información (Ai), 5 Análisis de casos reales o hipotéticos (ACróh), 
11 Análisis de datos (AD), 10 Elaboración de informes (Ei), 14 Elaboración de hipótesis o 
predicciones (Ehip), 6 Búsqueda o consulta de información (BCI) y 0 Juegos. 
Tabla 6 
Frecuencia de la(s) actividades que los estudiantes aplican con mayor frecuencia para el 



















































































































Según la figura 12, los docentes en el área de Inglés del Socorro, Santander, que solicita a 
sus estudiantes las fuentes principales de información son: 10 Bibliográficas, 17 personales, 25 
Audiovisuales, 17 Informáticos, 20 Medio socio-natural y 0 Otro tipo de fuente. 
Figura 12 
Las fuentes principales de información que solicita a sus estudiantes 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
Según la figura 13, los principales recursos que los docentes en el área de Inglés del 
Socorro, Santander usa en clase son: 15 Apuntes, 16 Libros de texto, 35 Guía didáctica con 
prácticas y ejercicios, 21 explica en línea, 22 elaboran videos, 18 recurre al alumno, 18 padres de 
familia, 4 personas especializadas en el tema, 10 materiales multimedia NO interactivo, 14 
materiales multimedia interactivo y 0 otros. 
Figura 13 


























Guía didáctica con prácticas y ejercicios.
Profesor: Explicación en línea
Profesor: Videos elaborados por el docente
Alumno
Padres de familia
Personas especialistas en el tema
Materiales multimedia (textual, gráfica, Sonidos) NO INTERACTIVOS, (Demostraciones,simulaciones,
hipermedia cerrado, libros electrónicos, etc.)
Materiales multimedia INTERACTIVOS (páginas Web, software educativo, simulaciones)
Otras
 
Fuente. Elaboración propia 
 
Según la figura 14, la forma como se desenvuelven los docentes en el área de Inglés del 
Socorro, Santander, con mayor frecuencia es: 4 Exponen y transmiten contenidos, 2 Instruyen 





alumno en forma sincrónica, 2 Coordinan el proceso en grupo de los estudiantes, 9 son 
facilitadores del aprendizaje únicamente mediante tutorías y 2 utilizan otras formas 
Figura 14 











Expone y transmite los contenidos
Instruye acerca del material que le brinda la institución
Asesora en el proceso de aprendizaje del alumno de forma sincrónica
Coordina el proceso en grupo de los estudiantes
Facilitador del aprendizaje únicamente mediante tutorías
Otra
 
Fuente. Elaboración propia 
 
Según la figura 15, la finalidad de los docentes en el área de Inglés del Socorro, 
Santander, al evaluar es que los estudiantes tengan dominio de: 23 dicen Conceptos, 27 
Procedimientos y 29 Actitudes 
Figura 15 














Fuente. Elaboración propia 
 
Según la figura 17, los docentes en el área de Inglés del Socorro, Santander, usualmente 
evalúan: 7 al iniciar, 35 durante el proceso, 23 Al final y 0 Otra 
Figura 16 















Al iniciar Durante el proceso Al final Otra
 
Fuente. Elaboración propia 
 
Según la figura 17, los docentes en el área de Inglés del Socorro, Santander, la evaluación 






















Fuente. Elaboración propia 
 
Según la figura 18, los docentes en el área de Inglés del Socorro, Santander, los tipos de 
evaluación que usan son: 22 Heteroevaluación, 20 Coevaluación, 29 Autoevaluación y 1 Otra 
Figura 18 













Heteroevaluación Coevaluación Autoevaluación Otra
 





Según la figura 19, los recursos más usados por los docentes en el área de Inglés del 
Socorro, Santander son: 20 Cuestionario o test diseñado por ellos mismos, 6 Cuestionario o test 
no diseñado por ellos mismos, 15 Preguntas abiertas o escritas, 21 Preguntas orales, 30 
Actividades de clase, 18 Actividades integradoras, 1 Otros recursos 
Figura 19 
















Cuestionario o test diseñado por usted Cuestionario o test no diseñado por usted
Preguntas abiertas o escritas Preguntas orales
Actividades de clase Actividades integradoras
Otras
 
Fuente. Elaboración propia 
 
Según la figura 20, la frecuencia con la que los docentes en el área de Inglés del Socorro, 
Santander, desarrollan actividades grupales en sus clases es: 7 Nula, 8 Baja, 11 Mediana y 10 
Alta 
Figura 20 

















Nula Baja Mediana Alta
 
Fuente. Elaboración propia 
 
Según la figura 21, para los docentes en el área de Inglés del Socorro, Santander la 
conformación de los grupos de trabajo de los estudiantes para el desarrollo de sus clases es:  8 
Fija y 28 Cambia 
Figura 21 


















Según la figura 22 los docentes en el área de Inglés del Socorro, Santander desean 
colaborar con una entrevista de cuatro preguntas: fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas en la práctica docente a causa de la emergencia sanitaria: 47% Sí y 53% No 
Figura 22 
Desea colaborar con una entrevista de cuatro preguntas: fortalezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas en la práctica docente a causa de la emergencia sanitaria 
 
Fuente. Elaboración propia 
No se interpretan los resultados a la luz del marco teórico. Revisar este video: 
https://www.youtube.com/watch?v=stVRIPnZbyQ&feature=emb_logo 
Resultados entrevistas 
A continuación, se presentan los resultados del análisis efectuado a la entrevista 









Análisis de entrevistas 
Grupos de códigos Código Enraizamiento Densidad 
Principales factores externos 
negativos al ejercicio docente 
Acostumbrar rutina estudiantes 1 0 
Comunicación rota e impuesta 
docente vs administrativos 
1 0 
Falta recursos docentes 1 1 
Improvisación 1 1 
No/mala conexión a internet 4 1 
Poca disposición padres 2 1 
Situación no prevista 1 1 
Socializar con sus pares 1 0 
Principales debilidades 
Dificultad en crear estrategias de 
motivación 
2 0 
Dificultad en el manejo de las TICS 
por estudiantes 
1 0 
Falta de capacitación docente 1 1 
Improvisar 2 1 
Sin recursos tecnológicos 1 1 
Situación que nadie previno 1 1 
 
Principales fortalezas 
3Acompañamiento extra clase 1 2 
Adaptación nuevo currículo 2 2 
Aprendizaje de nuevas tecnologías 1 1 
Evaluación objetiva 1 0 
Mantener horario escolar 1 0 
Positivismo 1 0 
Oportunidades positivas externas 
Apoyo estudiantes 1 0 
Apoyo familiar del docente 1 0 
Apoyo gubernamental 2 0 
Capacitaciones docentes 1 1 
Compromiso padres 2 1 
Crear estrategias 1 0 
Flexibilidad del tiempo 1 2 
Mejora comunicativa entre 
estudiantes 
1 0 
Programa de alimentación escolar 1 0 






El informe de categorización se encuentra en el Apéndice F. Este análisis muestra 
algunos datos relevantes en cuanto a las debilidades y fortalezas de los docentes 
entrevistados, de aquellos retos que han superado y de cómo la emergencia sanitaria ha 
creado una nueva manera de aplicar el currículo. 
En la primera y segunda pregunta se evidencia la relación de las respuestas en cuanto 
a los aspectos negativos teniendo en cuenta los factores tanto internos como externos, es así 
como resaltan cuatro aspectos, el primero de ellos, es la no existencia o conectividad 
deficiente para lograr un desarrollo de clases óptimo. El segundo, es que la actual situación 
no pudo ser prevista, lo que nos lleva a una tercera que es el de tener que improvisar. Y como 
cuarta, la falta de recursos y de capacitación docente. 
Ahora bien, en la tercera y cuarta pregunta, en donde se evidencian las fortalezas y 
oportunidades positivas, se logran resaltar dos aspectos de asociación, dos que hacen parte de 
uno u otro y uno de contradicción. Los dos primeros, adaptación de c8urrículo con 
acompañamiento extra clase y el segundo, de aprendizaje de nuevas tecnologías con 
capacitaciones docentes. Aquellos que hacen parte se inicia con la adaptación de un nuevo 
currículo con flexibilidad del tiempo, el cual se relaciona con el tiempo extra clase. 
Finalmente, hace contraste la respuesta positiva en cuanto al acompañamiento los padres con 
la negativa de la primera pregunta, poca disposición de los padres. 
Mediante el conocimiento de las opiniones expresadas por los docentes del municipio del 
Socorro, se pudieron conocer aspectos internos de las distintas instituciones educativas frente a la 
contingencia vivida durante el año 2020 en el aspecto educativo, se pudo esclarecer que cada 
colegio estableció diferentes directrices con el fin de conservar el entorno escolar, así como el 





conservaron un formato que no distorsionara el aprendizaje y que al tiempo que incorporaba 
nuevas técnicas de uso de herramientas digitales, mantenía un ambiente clásico tanto para el 
docente como para los estudiantes.  
Las respuestas de los docentes permitieron entender que el trabajo en casa propendió por 
una mayor dedicación por parte de los docentes hacia el seguimiento del aprendizaje individual y 
grupal de los estudiantes, muchos padres de familia pudieron entender tanto las fortalezas como 
las debilidades de cada niño, contando con las distintas herramientas necesarias para poder 
trabajar estas falencias de forma constante, al tiempo que el docente volvía a tomar un rol de 
observador objetivo mediante el cual pudiera enfatizar los aspectos realmente relativos para un 
aprendizaje optimo en los estudiantes.  
Uno de los aspectos negativos que se evidenció y que no permitió el desarrollo adecuado 
de los procesos de enseñanza – aprendizaje, fue la rápida adaptación que tuvo que darse sin que 
existiera una transición paulatina hacia la recepción de conocimientos de forma remota, y en la 
cual, muchos de los estudiantes no tenían una vigilancia individual, a pesar de encontrarse desde 
su propia casa. Esto no solo se evidenció en los estudiantes, sino que los docentes necesitaron de 
un ciclo de capacitaciones que les permitieran aprender a utilizar de forma ágil las distintas 
herramientas y programas de reunión digital, descubriendo que pese a al cambio intempestivo, el 
propósito general de la enseñanza se mantuvo incentivando el trabajo en equipo entre maestros, 
estudiantes y padres de familia, quienes propendían por la educación de sus hijos.  
Para los maestros en general, la flexibilización de horarios es uno de los principales 
factores que resultaron beneficiosos, si bien en la mayoría de los casos la carga laboral aumento, 
el hecho de disponer de mayor tiempo sin tener que desplazarse de sus casas permitió una mayor 





muchas personas se encuentran reacias hacia el cambio a la educación virtual, debido en un gran 
porcentaje a factores externos como la conectividad, la capacidad de autodirectiva de algunos 
estudiantes, y la correcta organización de tiempos y cantidad de evidencias laborales que los 






Análisis de discurso 
 







Según Lella y sus tres tipos de modelos básicos, practico-artesanal, academicista y 
reflexivo, mencionados en este proyecto, se evidencia que en la aplicación de la encuesta en el 
enunciado referente a  ¿cuál es la forma en la que se desenvuelve como docente con mayor  
frecuencia? el procedimiento más común desarrollado por los docentes, es la asesoría 
sincronizada hacia los estudiantes, según (Santoveña, 2011) “un aprendizaje sincrónico abren 
nuevas posibilidades, tales como: publicar vídeos de animación, realizar presentaciones 
audiovisuales por parte del profesor y/o llevar a cabo un proceso de comunicación en tiempo real 
a través de varios de los recursos que son ofrecidos por herramientas virtuales”(p. 452), esto 
quiere decir que dicho aprendizaje identificado en la encuesta se enmarca dentro del modelo 
reflexivo entendido como una técnica de transmisión y no la lógica del conocimiento científico, 
por otro lado, encontramos que Terigui, manifiesta que los docentes deben incorporar en sus 
formaciones, conocimientos de pedagogía general, especifica, practica y propedéutica, lo que 
permitirá al docente el desarrollo de diferentes actividades en sus intervenciones pedagógicas, 
evidenciando en la encuesta que prevalecieron las audiovisuales, ya que el uso de contenidos o 
medios audiovisuales en la educación supone descentrar el lenguaje oral, leído (lecto) de la 
lección tradicional, para abrirse al campo de los lenguajes múltiples: es decir, a las palabras, a la 
música, a los diálogos, a los efectos sonoros, a las imágenes en movimiento o estáticas, a la 
sucesión de transiciones visuales, etc.  (Gabinete de Comunicación y Educación de la 






 Una  de las principales ventajas de la modalidad virtual es la posibilidad de integrar 
diferentes herramientas didácticas con el fin de generar interés por el aprendizaje y asimilación 
del tema, el uso de videos, de juegos interactivos, e incluso de participación activa, que permiten 
a los estudiantes centrar su atención en la clase, sin llegar a convertirse en una clase magistral, 
por lo que al realizarse asesoría sincronizada en el desarrollo de las clases, muchas dudas, que 
también son grupales pueden despejarse mediante una explicación general, se debe tenerse en 
cuenta que, gracias a la virtualidad, estos escenarios interactivos han podido facilitar a los 
docentes la inclusión de material adaptable tanto para la edad como para las habilidades de cada 
estudiante, tomando como referencias las inteligencias múltiples de Gardner para el diseño de las 
diferentes actividades , y estas a su vez, proporcionan escenarios menos tediosos a los niños y 
adolescentes, generando confianza en ellos y brindándoles la posibilidad de aprender mejor de 
acuerdo a sus capacidades. Es así como en muchos casos, sin la capacitación propicia, los 
docentes decidieron crear sus propios métodos de enseñanza didáctica tal como guías 
interactivas, trabajos guiados durante las clases e incluso tutorías a través de textos de WhatsApp 
con las cuales mantuvieron a los estudiantes pendientes sin perder la perspectiva de las clases 
como lo manifestaron en la pregunta de recursos principales en la clase.  
 
Por lo anterior, los docentes se vieron en la necesidad de implicar una constante 
capacitación y practica de mitologías didácticas, las cuales capturen la atención de los estudiantes 
sin llegar a la monotonía de las clases, esto genera un proceso repetitivo en el cual se esta tan 
preparado hasta para el mismo proceso presencial, que cuando existe un cambio tan abrupto, las 
posibilidades de una adaptación rápida quedan descartadas, y esto se evidencia en  la 





replantear sus conceptos, y cada procedimiento, conservando el ambiente presencial, y al tiempo 
haciendo uso de los nuevos recursos digitales y el uso de las tic’s como estrategia para captar la 
atención de los chicos ya que la mayoría de los docentes encuestados como se muestra en la 
pregunta sobre modalidad enseñan en grupos de un solo grado, la estrategia que más se adapta a 
las necesidades de los estudiantes es el uso de guías con diferentes ejercicios prácticos propuestos 
por el docente, con el fin de asimilar de forma más rápida los conocimientos. 
 
Conclusiones 
1. Durante el periodo de cuarentena se pudieron evidenciar aspectos tanto positivos como 
negativos para la educación remota, los cuales sirvieron como una causal para determinar que los 
comportamientos de los estudiantes en los colegios son muchas veces producto de distintas 
situaciones vividas en casa. Sin embargo, los aspectos positivos que permitieron continuar los 
procesos educativos, también estuvieron presentes, y se pudo identificar que, pese a que existían 
distractores para los estudiantes, estando en casa, la conectividad así como el uso de herramientas 
digitales como audios, videos, juegos interactivos, etc. incentivó tanto a docentes como a 
estudiantes a crear un nuevo espacio de enseñanza, al tiempo que ambas partes poco a poco 
convirtieron en un hábito el estudio remoto, desarrollando actividades no magistrales, sino de 
carácter didáctico como los juegos de memoria, los videos instructivos y las mismas guías de 
trabajo escritas que le dieron una nueva perspectiva al aprendizaje, el cual paso de ser un deber, 
para convertirse en un momento de integración entre maestros y estudiantes, quienes 
aprovecharon los espacios para captar la atención de los niños y/o adolescentes con el fin generar 





2. Para el desarrollo de las clases, y pese a la cantidad de aplicaciones para reuniones que se 
crearon, los docentes optaron por asesorías menores a través de las video llamadas de la 
aplicación WhatsApp, así como las famosas notas de audio, mediante las cuales sintetizaron 
las explicaciones de conceptos y/o dudas hacia los educandos. Quienes se sintieron más 
cómodos pues podían expresar sus inquietudes de forma más abierta y sin el eterno temor de 
ser burla por parte de sus demás compañeros. Lo que confirma que mediante la educación 
personalizada los estudiantes tienden a aprender de mejor forma, sintiéndose más cómodos y 
más seguros al expresar alguna duda o inquietud, independiente de su forma, presencial o 
virtual.  
3. Mediante el uso de herramientas como la visualización de videos, canciones, y el 
desarrollo de actividades interactivas, los docentes tuvieron la libertad de usar recursos diferentes 
a los libros, los cuales en muchos casos limitan la enseñanza, (al menos en el caso del idioma 
inglés), existiendo una secuencia irregular en los temas a enseñar, y generando con esto poco 
entendimiento para los estudiantes. De esta forma, los docentes aunque continuaron llevando a 
cabo las actividades del libro, también pudieron llevar actividades  más retadoras que mejoraran 
las habilidades de listening y speaking en los estudiantes, tales como la comprensión de letras de 
canciones o diálogos en videos, al tiempo que mediante la conversación activa podían evaluar el 
desempeño de los educandos, desafiando las normas tradicionales y generando más confianza en 
ellos al momento de expresarse activamente mediante el habla de la lengua inglesa. 
4. Ante la realización de las clases virtuales se encuentra como principal fortaleza el 
establecimiento de los horarios normales para la ejecución virtual de las clases, las cuales no 
perdieron su tiempo de realización, al tiempo que se encontró colaboración por parte de los 





de forma más activa con las tareas de sus hijos. La principal debilidad expresada por los docentes 
fue la parte de la conectividad, primero porque en muchos casos los estudiantes no contaban con 
los suficientes recursos para la misma, y la velocidad a la cual se realizaba la conexión, no 
permitió en muchos casos compartir los recursos preparados como herramienta didáctica.  
En cuanto a los factores externos, las oportunidades encontradas por los docentes, por 
parte del gobierno nacional, el incentivo a los estudiantes con los equipos de cómputo 
obsequiados, permitió una mayor cobertura del proceso de enseñanza pues se puedo llegar a 
lugares alejados donde existe población estudiantil. Este factor fue determinado por los docentes 
como una oportunidad, pero al mismo tiempo una amenaza, puesto que, aunque para muchos se 
presentó esta ayuda, también demoró su llegada, desde el inicio de la cuarentena, generando 
retrasos en la actualización de las clases.  
Otra de las amenazas que se presentaron fue el repentino cambio, el paso de la 
esencialidad a la virtualidad, y aunque las instituciones capacitaron a los maestros, se vieron 
falencias en cuanto al manejo de las actividades sobre todo con los estudiantes de preescolar, 
quienes necesitan una supervisión constante, la cual en muchos casos no encontraron en casa.  
5. Las diferentes propuestas de investigación que se realizaron durante el año 2020 también 
tuvieron que rediseñar la forma en la que se recolectaron los datos para los estudios; debido a que 
el contacto físico fue restringido; las diferentes aplicaciones que surgieron como propuesta para 
realizar herramientas de medición cualitativa o cuantitativa permitieron obtener datos sobre 
encuestas y/o entrevistas puntuales a la población objetivo; en este caso, a los docentes del 
municipio del Socorro, quienes en la mayoría de los casos mostraron interés por participar en 
ambas herramientas dando a conocer su perspectiva sobre el cambio hacia la educación remota, la 





también existen puntos que no permiten que su uso sea exitoso, tales como la velocidad de 
conectividad, la colaboración por parte de algunos padres de familia y la falta de estandarización 
sobre la educación misma.  
6.  El aporte que el presente proyecto realizó a las instituciones educativas del Socorro se 
basa en la estructuración y estandarización de la forma como se debe proceder en las clases de 
forma remota, los momentos para el examen de pre saberes, las herramientas más sugeridas para 
el trabajo con los estudiantes, y la forma de evaluación hacia los mismos. Para la organización de 
la clase se presentan 3 momentos; el momento de iniciación y evaluación de pre saberes (revisión 
de tareas y conceptos pasados), el cual debe realizarse a través de la participación activa, 
expresando ideas aprendidas. Como segunda parte, se plantea el manejo del tema a través del uso 
no solo de las aplicaciones para reuniones, sino la interacción sincronizada con los estudiantes, 
los debates, la expresión de opiniones, la manifestación de medios audiovisuales, y guías escrita 
elaboradas con el fin de mejorar la asimilación de conocimientos. Y, un tercer momento se lleva 
a cabo al indagar acerca de las posibles dudas que puedan existir, así como la asignación de las 
actividades complementarias para la casa. 
7. La educación remota ha transformado los procesos tanto de enseñanza como de 
aprendizaje, incluyendo métodos y herramientas que no eran utilizadas por los docentes como 
opción. Sin embargo, más que el uso de aplicaciones web o de actividades interactivas, la 
educación no presencial convirtió la educación en un hábito autónomo, en el cual la disciplina y 
la constancia juegan un papel esencial, enseñando tanto al alumno como al maestro a estar 
presente y a llevar su atención a un lugar fijo, concentrándose en los conceptos a compartir y en 





Por esto, para la formación docente, el proceso de aprendizaje ha sido de mayor 
complejidad, comprendiendo que muchos estudiantes se sienten tal vez más cómodos desde la 
virtualidad, y destacan aptitudes no vistas anteriormente, pues este nuevo modelo de enseñanza 
permite utilizar herramientas didácticas que son un catalizador para la asimilación de 
conocimientos y que motivan a los estudiantes a permanecer centrados en las clases y conocer 
más acerca del tema. 
Recomendaciones 
1. El presente estudio deja abierta la posibilidad de realizar otros estudios que 
estandaricen las directrices del proceso de aprendizaje en las diferentes instituciones, ya que no 
todas siguen manteniendo el mismo lapso de tiempo para las clases, y por ende esto distorsiona la 
finalidad de la misma y no permite un conocimiento profundo del tema, quedando dudas sobre 
diferentes temas que no se resuelven con la simple lectura de una guía técnica.  
2. Así mismo, los directivos necesitan estandarizar el número y el tipo de 
documentos que serán utilizados, pues en muchos casos el excesivo número de guías, rubricas, 
actas, etc.; dificultaron la realización de la función del docente, distrayéndolo de entregar su 
tiempo al estudiante para escribir documentos que en muchos casos no son necesarios para 
corroborar el desempeño del mismo.  
3. En cuanto a la asignatura de inglés, es necesario tener en cuenta que ésta es 
diferente a las demás, pues en ella se evalúan no solo conocimientos sino la necesidad de 
aprender una segunda lengua, por ello es necesario que durante las clases remotas se utilicen 
aplicaciones dedicadas al aprendizaje del idioma extranjero y aprovechar la habilidad que tienen 
los estudiantes en los recursos digitales y la motivación al generar nuevas actividades, esto 





como de las actividades más completas que permiten mejorar el aprendizaje del inglés en los 
estudiantes. 
4. Para las instituciones educativas, la virtualidad es también un reto, pues el cambio 
de procedimientos fue repentino y en muchos casos no permitió la planificación deseada, sin 
embargo, es ahora cuando se deben empezar a crear diferentes herramientas web que le permitan 
al docente tener más posibilidades para la enseñanza, herramientas que hagan más interactivas y 
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Apéndice B Encuesta 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS 
 
VALIDACIÓN POR JUECES 
 
OBJETIVO DEL INSTRUMENTO: 
Identificar las metodologías, recursos y actividades que realizan los docentes del municipio del 
Socorro para promover los aprendizajes durante la emergencia sanitaria y las posibles relaciones 
con variables como tipo de institución, sector, nivel educativo, modalidad y área de conocimiento 
POBLACIÓN 
Se trata de un censo a los 335 docentes identificados para las instituciones educativas de 
preescolar, media y secundaria del municipio del Socorro, Santander. 
Planeación estadística:  
Variables y relación entre variables, operacionalización de variables, indicadores, según el 
diseño investigativo: 
 
VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL INDICADOR 
Metodología La finalidad didáctica de las actividades, se 
infiere a través del análisis conjunto el tipo de 
actividad y la tarea asociada, teniendo en 
cuenta además su ubicación en la secuencia de 
enseñanza. 
Las finalidades se consideran pueden ser: 
Indagación; Iniciación de una temática; 
Introducción de nuevos puntos de vista; 
Síntesis y elaboración de conclusiones, 
Aplicación y Transferencia a otros contextos. 
Esta categorización fue adaptada de Sanmartí 
(2002). 
Teniendo en cuenta que la secuencia 
didáctica de las clases consta de las 
fases: a) determinación de presaberes y 
motivación, b) desarrollo de la clase y c) 
afianzamiento, responda: 
Ha sido posible desarrollar el momento 
de clase relacionado con la 





Considera que el momento “desarrollo 
de la clase” tiene la misma calidad que 




Considera que el momento de clase 
relacionado con el afianzamiento como 
trabajo independiente de los estudiantes 
tiene la misma calidad que cuando las 








El (los) medio(s) que usa con mayor 





Vídeo chat: zoom, meet, teams, etc. 
Llamadas telefónicas 
Guías físicas 
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Las actividades son entendidas como un 
conjunto organizado de tareas (Cañal, 2000) 
que guardan una íntima relación con una 
finalidad o intención didáctica que el docente 
le ha adjudicado. 
Selecciones la(s) actividades que los 
estudiantes aplican con mayor frecuencia 
para el desarrollo de sus clases: 
Lectura individual del tema (Lt) 
Resolución de Ejercicios (RE) 
Resolución de Problemas (RP) 
Resolución de cuestiones de Aplicación 
(RA) 
Trabajo en pequeños grupos (TPG) 
Trabajo con grupo grande (TGG) 
Elaboración de reflexión (R) 
Elaboración de respuestas (ER) 
Búsqueda de ejemplos (BE) 
Análisis de información (Ai) 
Análisis de casos reales o hipotéticos 
(ACróh 
Análisis de datos (AD) 
Elaboración de informes (Ei) 
Elaboración de hipótesis o predicciones 
(Ehip) 




Selecciones la(s) finalidad(es) de las 
actividades que desarrolla en sus clases: 
Indagación 
Iniciación de una temática 
Introducción de nuevos puntos de vista; 
Síntesis y elaboración de conclusiones 
Aplicación  
Transferencia 
Materiales y recursos: 
La realización de una actividad implica 
movilización y procesamiento de la 
información, para lo cual se establecen 
interacciones entre el alumno y las diferentes 
fuentes y recursos propuestos por el docente. 
Selecciones la(s) opciones que los 
estudiantes usan con mayor frecuencia 
para el desarrollo de sus clases: 
 
*Las fuentes principales de información 
















de la forma en 




Por ello se identifican los recursos utilizados y 
las fuentes de información a las que se 
asocian. 
Son consideradas las siguientes cuestiones: 
¿qué tipo de fuentes se utilizan y cuáles 
prevalecen?, ¿qué 
tipos de recursos se emplean y cuáles 
prevalecen? 
Las fuentes principales de información se han 
clasificado en: bibliográficas, personales, 
audiovisuales, informáticas, medio socio-
natural (Fuhr Stoessel y Rocha, 2010). 
Los recursos pueden ser: Bibliográficos, entre 
éstos: apuntes, guía didáctica, libros de texto, 
artículos, leyes; Recursos humanos: entre 
estos profesor, alumno, persona ajena a la 







*Los principales recursos usados en 
clase son: 
Apuntes 
Libros de texto 
Guía didáctica con prácticas y ejercicios. 
Profesor: 
Explicación en línea 
Vídeos elaborados por el docente 
Alumno 
Padres de familia 
Personas especialistas en el tema 
Informático 
Materiales multimedia (textual, gráfica, 
Sonidos) NO INTERACTIVOS, 
(Demostraciones, simulaciones, 
hipermedia cerrado, libros electrónicos, 
etc.) 
Materiales multimedia INTERACTIVOS 




En esta variable se estudian las exposiciones 
que realiza el docente. En un contexto de 
enseñanza 
mediada tecnológicamente, la exposición del 
docente puede responder a intervenciones 
escritas 
plasmadas en la guía didáctica (intervenciones 
preestablecidas); o a intervenciones libres 
realizadas 
durante el desarrollo de la asignatura. 
Seleccione la forma en la que se 
desenvuelve como docente con mayor 
frecuencia (solo uno): 
*Expone y transmite los contenidos. 
*Instruye acerca del material que le 
brinda la institución. 
*Asesora en el proceso de aprendizaje 
del alumno de forma sincrónica. 
*Coordina el proceso en grupo de los 
estudiantes. 
*Facilitador del aprendizaje únicamente 
mediante tutorías. 
Evaluación Entendida esta, tanto en el sentido más 
restringido de control de los resultados de 
aprendizaje 
conseguidos, como desde una concepción 
global del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Sea 
cual sea el sentido que se adopte, la 
evaluación siempre incide en los aprendizajes 
y es una pieza 
fundamental para determinar las 
características de cualquier metodología 
(Zabala Vidiella, 1995). 




Todos los anteriores 
 
Usualmente usted evalúa: 
Al iniciar la propuesta 
Durante el proceso de aprendizaje 
Al final de la propuesta 
Todos los anteriores 
 








Todos los anteriores 
 




Todos los anteriores 
 
El (los) recurso(s) más usados para 
evaluar son: 
Cuestionario o test diseñado por usted 
Cuestionario o test no diseñado por usted 
Preguntas abiertas escritas 
Preguntas orales 
Actividades de clase 
Actividad integradora 
Organización 
social de la 
clase 
Configurada por la forma de estructurar los 
alumnos y la dinámica grupal. El gran grupo o 
los 
grupos fijos y variables permiten y 
contribuyen de una forma determinada al 
trabajo colectivo y 
personal y a su formación (Zabala Vidiella, 
1995). 
La frecuencia con la que se desarrollan 






La conformación de los grupos de 
estudiantes para el desarrollo de sus 
clases es: 
Fija (para todo el curso) 
Cambia durante el desarrollo 
 
Diseño de preguntas de encuesta. 
 




















































































De acuerdo a mi opinión personal la entrevista tiene un buen 





En la pregunta donde se indaga sobre el nivel educativo en el 
que se enseña, haya la posibilidad de escoger varias opciones. 
Además en mi caso las dinámicas cambian dependiendo de la 




Bueno, leyendo el cuestionario, me gustaría hacer una 
acotación una observación en ese sentido… ehhh… el hecho 
de la, la dificultad que se presenta para nosotros. El querer 
hacer una clase virtual, teniendo en cuenta el hecho de que 
hay estudiantes que no tienen la conexión y tenemos que 
encontrar la manera de llegar, no se llega de la misma forma 
que el estudiante virtualizado, porqueeee no recibe la misma 
capacitación o la misma formación;  yyy muchas veces el 
estudiante que está virtualizado si presenta algún 
inconveniente de apara… de ehhh, ehhh entendimiento, si 
tiene una dificultad de aprendizaje, ehhh, también es 




Ella dice que le gusto la encuesta, que estuvo muy puntual y 
sobre todo me gusto que trabaja todos los procesos del 
momento de la clase el momento de indagación, 
conceptualización, el de aplicación y el de transferencia y eso 
me encanta, aunque yo le agrego el trabajo complementario 





Si el proyecto es para lo que tiene que ver con lo de 
pandemia de pronto no se preguntó teniendo en cuenta que 
esta es un área rural ee los principales obstáculos que se han 
tenido con los estudiantes y es que ahí es donde viene la parte 
de la conectividad hay donde viene de la falta de apoyo que 
ha tenido la comunidad con respecto a esos programas he que 
pueden ser brindados a través del gobierno no sé. Entonces 
son obstáculos que se han tenido porque nosotros no hemos 
podido digamos tener en línea nada e en caso de 
explicaciones toca por llamadas telefónicas o mirar cómo se 
hace porque la mayoría de los estudiantes no tienen acceso a 
internet entonces usted no puede decir bueno ee diríjase a 
este link y busque acá, nada ee a medida que el tiempo va 
pasando el estudiante está pidiendo más que se le envía por 
escrito y ahí ya hay un problema de contaminación porque 
usted le puede lo uno usted le puede transmitir a través de 





día utilizando más cosas para contaminar el medio ambiente 
entonces de pronto lo que tiene que ver con los obstáculos de 
pronto le faltaría a esa encuesta, se me ocurre ahora. 
El problema que se está presentando es la deserción escolar, 
el estudiante se siente solo a pesar de que se están llamando y 
motivando, pero en Santander existe mucha deserción escolar 
en estos momentos de pandemia porque el estudiante no sabe 





Da su punto de vista expresando que la encuesta se encuentra 
bien diseñada y enfocada sobre un diagnostico a la educación 
virtual, pero considera que las preguntas 13-14y20, limitan 
las diferentes opciones al contestar expresando que hay que 
tener en cuenta que en esta nueva forma de educar hay que 
flexibilizar los currículos y tener en cuenta las diferentes 
competencias y desempeños de las áreas, da por ejemplo que 
al ella trabajar en un colegio técnico académico y la 
evaluación en las diferentes áreas tienen diversos enfoque 
que hay que tener en cuenta, entonces la evaluación limita 
más al campo académico y la educación evaluada por los 
diferentes componentes como lo cognitivo procedimental 




La encuesta me gustó, no es extensa, es puntual, la única 
observación sería en la parte del menú que se despliega, seria, 
si se pudiera visualizar de otra forma porque de pronto la 
gente que no está relacionada con la ofimática, pues, puede 
presentar inconvenientes a la hora de responderlas dado que 
es una pregunta y tiene varios ítems, entonces cuando uno va 
a enviar el formulario a veces se puede confundir y no 
marcan y no deja enviar el formulario hasta que no se 
respondan todas. Es lo único el resto está muy bien, la 




Pues entonces faltaría más preguntas sobre los recursos 
tecnológicos o virtuales. Además de las posibilidades de 
adquirir o trabajar sobre estas herramientas, conociendo de 
antemano que los estratos en los colegios oficiales están entre 








La encuesta esta interesante, tiene los componentes para 
desarrollar una buena investigación acerca de las prácticas en 
estos momentos, sin embargo, se debe tener en cuenta los 
contextos son distintos de acuerdos al ambiente social en el 
que se desarrolla cada estudiante, por ejemplo, si es oficial o 
es privado, si es rural o es urbano y los estratos, si es 1. 2. 





Algunas preguntas me parecen que no son muy claras o por 
lo menos en mi caso que yo trabajo con lo básico, que los 
niños son rurales, con ellos solo nos podemos comunicar por 
medio de WhatsApp, ellos no siempre tienen el internet y yo 
trato de recargarles para tener wifi, de esos tengo una alumna 
que debo hacerle llamadas telefónicas, entonces a la hora de 
realizar guías se pierden pasos o estrategias pedagógicas y no 
se pueden utilizar, más por el grado de escolaridad de los 
padres del área  rural es  difícil ya que muchos solo han 
hecho solo  primaria, entonces una asesoría por parte de los 
padres de familia de las familias de los niños rurales es muy 
difícil contar con su ayuda. 
De igual en esta, un niño del campo no tiene internet, no tiene 
libros de texto, no pueden salir a consultar a otra parte, 
muchos ni siquiera tienen diccionario, porque en las primeras 
guías yo les coloco una pequeña consulta de una palabra, 
para que busque el significado y me dicen que no pueden 
porque no tienen diccionario, entonces tampoco está la 




Sobre el título se entiende como para docentes de la 
universidad y la encuesta fue para básica y secundaria; 
entonces ser más específico. 
Yo la conteste referenciado en la institución donde laboro. 
Colocar en estas preguntas lo contrario en cuanto su forma, 
letra más grande la pregunta. 
En esta pregunta colocaría de segunda (BE); de tercero 
(BCI); de cuarto (TPG); de quinto (TGG); Análisis de 
información antes de resolución de problemas; Todo esto 
atendiendo a un orden de actividades según la situación. Y 
finalmente como hay que contestar todas y existe la 
posibilidad de que no se realicen todas las actividades por la 
misma forma de solucionar las clases entonces agregaría la 
opción ninguna o no aplica a cada actividad.    
Y en la 18 teniendo en cuenta su PEI y/o criterio personal… 
usualmente la finalidad de la evaluación es: 





Muchas gracias, muy oportuna la encuesta, sería importante 
incluir la opinión de algún estudiante para que sea de forma 




En cuanto a la encuesta me parece que cumple con los 
estándares de lo que se está pretendiendo y como sugerencia 
que tengamos en cuenta cómo sentirse respecto al trabajo 
virtual, cómo el docente se siente frente a este trabajo, lo que 
implica no tener a todos los estudiantes en clase, el control 












No hay observaciones 
 
Evidencias  
   
 





           











Apéndice D.  La Entrevista 
 
Instrumento de entrevista – Caracterización de las prácticas docentes en el área de Inglés durante 
la emergencia sanitaria provocada por la Covid. 19 en el municipio del Socorro Santander.   
Facultad de Ciencias de la Educación Universidad Libre Seccional Socorro  
Población: Número (x) docentes del municipio del Socorro Santander cuya caracterización se 
presenta en la tabla X.   
 Tabla 8 
Docentes entrevistados. Muestra prevista 
 
Código Naturaleza Sector Grado Modalidad 
01-EBP Privada Urbano Todas las del 
grado 
Grupos de un 
solo grado 
02-AA Privado Urbano Básica primaria Grupos de un 
solo grado 
03-MJS Oficial Urbano Básica secundaria Grupos de un 
solo grado 
04-XERP Privado Urbano Preescolar Grupos de un 
solo grado 
05-JR Privado Urbano Preescolar y 
primaria 
Grupos de un 
solo grado 
Fuente: autor  
Objetivo: identificar la percepción de los docentes frente a los cambios generados para el 
desarrollo de la práctica docente en términos de las debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas que ha generado la emergencia sanitaria. 
Soporte teórico y metodológico: La hermenéutica en el enfoque narrativo (Ricoeur). 
Categorización de las respuestas mediante análisis del discurso y el uso de Atlas ti. 
Nombre docente: ____________________________________________________  
Caracterización: Docente de (elementos de la tabla)   
Inicio de la grabación:  
Buenos días, hoy (fecha) siendo las (hora) me encuentro con el(a) señor(a)(nombre), quien se 
desempeña como docente (elementos de la tabla). Agradezco su colaboración respondiendo a las 
siguientes preguntas con el fin de obtener información acerca de aspectos 





medio de la emergencia sanitaria y que gentilmente, me permite registrar en audio como consta 
en el conocimiento informado de la encuesta en línea.  
Cuestionario:  
1. ¿Cuáles considera que son los principales factores externos a la institución educativa que 
han afectado negativamente su ejercicio docente durante la emergencia sanitaria?  
2. ¿Cuáles considera que son las principales debilidades (falencias o dificultades internas, 
tanto de la institución o personales) que han afectado su ejercicio docente durante la 
emergencia sanitaria?  
3. ¿Cuáles considera que han sido las principales fortalezas, tanto de la institución como 
personales, que han surgido durante la emergencia sanitaria con relación 
a su ejercicio docente?  
4. ¿Qué oportunidades o factores positivos externos a la institución educativa, considera que 
han beneficiado su ejercicio docente?  
Le agradecemos su valiosa colaboración, Si tiene algún comentario adicional que desee 





















Apéndice E. Transcripción de la Entrevista 
 
Nombre docente: 01-EBP 
Caracterización: Docente de todas las materias  
Inicio de la grabación: 
Buenos días, hoy 4 de noviembre del 2020 siendo las 10:27am me encuentro con la señora, 01-
EBP quien se desempeña como docente Gimnasio Pedagógico Comfenalco Agradezco su 
colaboración respondiendo a las siguientes preguntas con el fin de obtener información acerca de 
aspectos fundamentales relacionados con los cambios generados para el desarrollo del ejercicio 
docente en medio de la emergencia sanitaria y que gentilmente, me permite registrar en audio 
como consta en el conocimiento informado de la encuesta en línea. 
Cuestionario: 
1. ¿Cuáles considera que son los principales factores externos a la institución educativa que 
han afectado negativamente su ejercicio docente durante la emergencia sanitaria? 
Las redes sociales más que todo. El internet que se cae mucho, eso es una de las cosas 
externas a la institución que he tenido inconvenientes  
2. ¿Cuáles considera que son las principales debilidades (falencias o dificultades internas, 
tanto de la institución o personales) que han afectado su ejercicio docente durante la 
emergencia sanitaria? 





3. ¿Cuáles considera que han sido las principales fortalezas, tanto de la institución como 
personales, que han surgido durante la emergencia sanitaria con relación a su ejercicio 
docente? 
Lo que ha surgido en la pandemia es la unidad, la fuerza, el positivismo, el que sí se 
puede, el que no botar la toalla como se dice, seguir adelante continuando adelante y 
mirando siempre con positivismo las cosas. 
4. ¿Qué oportunidades o factores positivos externos a la institución educativa, considera que 
han beneficiado su ejercicio docente? 
Es buscar las estrategias implementar nuevos conocimientos, buscar la manera de no 
quedarse uno en la monotonía sino crear, difundir tanto buscar como aprender cosas 
nuevas y poder transmitir en cada clase.  
Le agradecemos su valiosa colaboración, Si tiene algún comentario adicional que desee 
agregar puede hacerlo.  
Feliz día. 
 
Nombre docente: 02-AA 
Caracterización: Docente de Idioma extranjero inglés 
Inicio de la grabación: 
Buenos tardes, hoy 2 octubre 2020 siendo las 3:00pm me encuentro con la señora 02-AA  quien 
se desempeña como docente en el colegio Militar De Santander Agradezco su colaboración 
respondiendo a las siguientes preguntas con el fin de obtener información acerca de aspectos 





medio de la emergencia sanitaria y que gentilmente, me permite registrar en audio como consta 
en el conocimiento informado de la encuesta en línea. 
Cuestionario: 
1. ¿Cuáles considera que son los principales factores externos a la institución educativa que 
han afectado negativamente su ejercicio docente durante la emergencia sanitaria? 
El hecho de la conectividad en los niños y los recursos, en mi caso no tanto, pero pasa 
mucho también en los colegios privados el hecho que no tengan los recursos para 
conectarse, entonces en mi caso no es que haya sido como el mayor pero en sí  , sí ha 
habido problemas que no tengan el computador el celular o ciertos recursos para poder 
tomar su clase en línea, también el acompañamiento de los padres que no, pues antes los 
enviaban al colegio y los dejaban allá, ahora pues hay como inconvenientes de que tienen 
que estar un poco más pendientes de ellos, en la parte pues de prenderle el computador, 
ayudarles con los trabajos en casa, ahora es un trabajo más cercano a los padres, entonces 
esos han sido los inconvenientes.  
2. ¿Cuáles considera que son las principales debilidades (falencias o dificultades internas, 
tanto de la institución o personales) que han afectado su ejercicio docente durante la 
emergencia sanitaria? 
En la parte del colegio siempre se ha mantenido dando las clases en el  horario habitual, 
se ha buscado la manera que cada  niño pueda tomar su clase y pueda sentir como si 
estuviera en la manera presencial, los profesores tuvimos capacitaciones en el colegio 
para poder seguir en su educación, y su nivel educativo no disminuya, se ha buscado 
siempre la manera de llenar esa socialidad de manera virtual ya sea  actividades, videos, 





pasando y lo asimile de una manera buena y no sea como tedioso y traumático para ellos 
el hecho de tener clases desde su casa 
3. ¿Cuáles considera que han sido las principales fortalezas, tanto5 de la institución como 
personales, que han surgido durante la emergencia sanitaria con relación a su ejercicio 
docente?  El colegio ha optado por seguir el horario y no como déjele una guía y ya, sino 
tomar las clases como si fuera de manera presencial y ellos sientan el acompañamiento, 
pues en mi caso individual, se hacen clases en zoom y no es enviarle una guía, tratar de 
tener un acompañamiento después de la jornada de clase en la que ellos puedan expresar 
alguna duda y todo lo que no ha quedado totalmente claro.  porque es un poco difícil por 
el medio en el que estamos.   
 
4. ¿Qué oportunidades o factores positivos externos a la institución educativa, considera que 
han beneficiado su ejercicio docente? 
También en algunos casos, así como pues, ¿hay su parte buena y su parte mala no? 
En algunos casos los papas han estado muy pendientes, entonces ahora es como más fácil 
porque los papas tienen como una comunicación con el niño más grande  y de igual 
manera con nosotros, entonces si hay algo mal, entonces ellos nos informan “profe el niño 
no entendió tal cosa” están como más atentos a  hijos y como que    tienen lazos más 
fuertes  de igual manera nos acompañan a nosotros  para que de esa manera  el ejercicio 
docente sea más fácil ya que ellos entiendes más y los papas están enterados de todo.  
Le agradecemos su valiosa colaboración, Si tiene algún comentario adicional que desee 






Nombre docente: 03-MJS 
Caracterización: Docente de Idioma extranjero inglés 
Inicio de la grabación: 
Buenos días, hoy 5/10/2020 siendo las 10:30 a.m. me encuentro con la señora 03-MJS quien se 
desempeña como docente de idioma extranjero inglés. Agradezco su colaboración respondiendo a 
las siguientes preguntas con el fin de obtener información acerca de aspectos fundamentales 
relacionados con los cambios generados para el desarrollo del ejercicio docente en medio de la 
emergencia sanitaria y que gentilmente, me permite registrar en audio como consta en el 
conocimiento informado de la encuesta en línea. 
Cuestionario: 
5. ¿Cuáles considera que son los principales factores externos a la institución educativa que 
han afectado negativamente su ejercicio docente durante la emergencia sanitaria? 
Hola buenos días, mi nombre es 60 y agradezco la invitación a participar de este proyecto. Bueno 
primero que todo creo que los factores externos que nos han afectado en mi ejercicio docente, 
primero que todo, esta era una situación que no estaba prevista, nadie lo planeó así y pues el 
hecho de habernos enviado a la casa de un momento a otro sin preparar absolutamente nada y 
tener que improvisar muchas situaciones para poder acercarnos a los estudiantes y llegar a ellos 
de alguna u otra manera eso nos ha afectado; en un principio la conexión a internet, el hecho de 
que muchos estudiantes no tuvieran ni siquiera un dispositivo tecnológico para acceder a las 
guías, muchísimo menos a las clases, entonces eso sí ha sido una gran dificultad muchos a estas 
alturas después de casi seis, siete meses todavía no saben manejar un correo, no saben acceder o 





todo la conexión a internet porque muchos estudiantes donde viven no tienen ni siquiera datos en 
el celular entonces sí ha sido una gran dificultad la conexión a internet. 
6. ¿Cuáles considera que son las principales debilidades (falencias o dificultades internas, 
tanto de la institución o personales) que han afectado su ejercicio docente durante la 
emergencia sanitaria? 
Bueno, como institución nosotros hemos hecho lo que en nuestras manos ha estado posible hacer, 
como lo digo, no era una situación, es una situación que nadie previno que nadie vio con 
anticipación, ni siquiera el mismo gobierno estaba preparado para estas situaciones, en el colegio 
no se contaba con todos los recursos tecnológicos para los estudiantes, gracias al ministerio de las 
Tic´s y la presidencia de la república que enviaron  algunos computadores para los grados de 
décimo y once, se les pudo facilitar ese material tecnológico a los estudiantes; también muchos 
profesores al principio de la pandemia hicimos recolección de mercados, donación de mercados 
para las familias más vulnerables; y en cuanto al proceso académico como tal pues nos tocó 
improvisar mucho al principio porque no sabíamos muchos profesores como utilizar las 
herramientas o las plataformas, nos tocó ir aprendiendo sobre la marcha, ya algunos hemos 
mejorado nuestro aprendizaje con respecto a eso sobre las plataformas de Zoom, de Google Meet,  
de Google Classroom que es una herramienta muy valiosa,  pero los estudiantes si todavía hay 
algunos que les ha costado aprender a acceder a este tipo de herramientas, a enviar un correo, 
hacer unas diapositivas; entonces ese tipo de cosas si es como una falencia que veo que hay que 
mejorar, que los estudiantes más allá de aprender a utilizar las redes sociales aprendan a utilizar 
el internet de forma académica, y eso sí vimos casi todos los maestros esa falencia  que los 
estudiantes son muy expertos en utilizar redes sociales pero en herramientas académicas no, 





que seguir produciendo ese conocimiento en los estudiantes que el internet no es solo para 
entretenimiento sino para aprendizaje también. 
7. ¿Cuáles considera que han sido las principales fortalezas, tanto de la institución como 
personales, que han surgido durante la emergencia sanitaria con relación a su ejercicio 
docente? 
Bueno, una de las fortalezas es que, es la capacidad de adaptación a los cambios que tenemos los 
maestros, rápidamente sí, al principio nos tocó improvisar, pero rápidamente nos fuimos 
acomodando, nos fuimos adaptando, fuimos aprendiendo, nos fuimos acomodando a la nueva 
necesidad que teníamos que era el manejo de las herramientas, de las plataformas, de los archivos 
digitales, de los videos, de grabar nuestras propias clases, cosas que muchas veces uno no 
pensaba hacer y que nos tocó, y que ha sido en una experiencia enriquecedora porque hemos 
aprendido mucho, hemos avanzado mucho en nuestra práctica con las nuevas tecnologías y que 
las hemos incorporado, yo creo que vinieron fue para quedarse, para seguir mejorando nuestras 
prácticas pedagógicas; a nivel institucional pues en la cabeza de la señora rectora hemos estado 
muy unidos todos en cuánto a las necesidades de los estudiantes, de los padres de familia, hemos 
hecho donaciones de mercado, hemos tratado de seguir con las actividades extra curriculares de 
la institución como izadas de bandera, los días especiales, y eso ha fortalecido mucho el trabajo 
también de nosotros con los estudiantes. El uso del prestar los recursos tecnológicos que tiene el 
colegio para que los estudiantes pudieran acceder a las clases, hacer sus trabajos, sus guías; ese 
tipo de situaciones, también el facilitar las guías impresas, fotocopiadas, aquellos estudiantes que 
no pudieron acceder a una herramienta tecnológica o a un equipo de cómputo, eso también es una 
fortaleza porque el colegio les está dando esos materiales, también llegó un dinero extra y la 
señora rectora junto con algunos profesores organizaron unos kits escolares donde se les 





complemento a sus clases, entonces pues realmente ha sido enriquecedor porque nos hemos ido 
adaptado, hemos ido aprendiendo y hemos estado unidos durante la emergencia sanitaria. 
8. ¿Qué oportunidades o factores positivos externos a la institución educativa, considera que 
han beneficiado su ejercicio docente? 
Bueno, como factores externos pues creo que ha beneficiado mucho el hecho del que ministerio 
de la Tic´s hubiera enviado los recursos, los equipos de cómputo para que los estudiantes 
pudieran acceder, sobre todo los de décimo y once, a tener sus clases y a tener su material 
pedagógico, su material de aprendizaje. También creo que ha facilitado mucho el hecho de que 
las universidades, las mismas instituciones, la secretaria de educación han estado muy pendientes 
de hacer conferencias, seminarios, capacitaciones a los maestros que han facilitado mucho este 
proceso que nos han enseñado muchas cosas y que nos hemos actualizado en otras  que teníamos 
un poco olvidadas, entonces yo creo que eso ha sido beneficioso. También el compromiso de los 
papás porque algunos han sido muy comprometidos con la labor y con sus hijos han estado muy 
pendientes en el proceso educativo de sus hijos han estado ahí preguntado, diciendo; se han 
convocado por reuniones de Zoom a los padres de familia y han estado pendiente a esas 
reuniones, con respecto a eso. También el programa de alimentación escolar ha sido un apoyo 
para los papás, para los estudiantes, eso de todas maneras ayuda un poco a la entrega de mercados 
a las situaciones económicas y sociales que se presentan en las familias, eso pienso que ha sido 
como ayuda. Y a nivel personal, el apoyo de mi familia, porque de todas maneras he tenido un 
gran apoyo de mi esposo, de mi mamá, de mis hijos, el hecho de poder estar en casa, estar con las 
labores del hogar y estar trabajando; entonces sí ha habido apoyo, sí ha habido un trabajo ahí de 
todos para que yo pueda estar con las labores del colegio y las labores del hogar. 
Le agradecemos su valiosa colaboración, Si tiene algún comentario adicional que desee 







Bueno, muchas gracias por tenerme en cuenta para la entrevista y para el proyecto de estudio que 
están realizando. Agregar que de todas maneras esta es una situación que nadie tenía prevista y 
que ha sido de gran aprendizaje para maestros, directores, padres de familia, los mismos 
estudiantes, es una situación que nos tuvimos que adaptar y yo creo que hemos logrado en la 
medida en que las posibilidades nos han dejado avanzar mucho, igual nosotros los maestros 
estamos muy atados a la disposición de los estudiantes y a los  padres de familia, en cuanto a la 
conexión de internet que ellos tengan, pero pues ha sido enriquecedora hemos aprendido y ha 
sido otra forma de trabajar y quedará para la historia como una situación en la que los maestros 
nos tuvimos que adaptar fácilmente y rápidamente a una nueva situación, a un nuevo tipo de 
escuela, a un nuevo tipo de hacer reuniones de docentes, a un nuevo tipo de hacer  reuniones de 
padres de familia, es una nueva forma y que yo creo que vino para quedarse, es una nueva forma 
que llegó y que tenemos que apropiarla y mejorarla y seguir trabajando de alguna u otra manera 
esto por salvaguardar nuestra salud y nuestra integridad y la de las familias de nuestros 
estudiantes. 
Nombre docente: 04-XERP 
Caracterización: Docente de Todas las materias 
Inicio de la grabación: 
Buenos días, hoy 6/11/2020 siendo las 6:23 a.m. me encuentro con la señora 04-XERP quien se 
desempeña como docente de todas las materias. Agradezco su colaboración respondiendo a las 





relacionados con los cambios generados para el desarrollo del ejercicio docente en medio de la 
emergencia sanitaria y que gentilmente, me permite registrar en audio como consta en el 
conocimiento informado de la encuesta en línea. 
Cuestionario: 
1. ¿Cuáles considera que son los principales factores externos a la institución educativa que 
han afectado negativamente su ejercicio docente durante la emergencia sanitaria? 
Bueno para dar respuesta a la primer pregunta, cual ha sido los primeros factores externos a la 
institución que se han presentado y que han dificultado precisamente este proceso de enseñanza-
aprendizaje durante todo este proceso virtual que se ha llevado debido a la emergencia sanitaria, 
como primera medida ha sido pues que no todas las familias cuentan con acceso a internet 
entonces es complicado para que los niños puedan tener como un contacto más directo con la 
docente en el desarrollo de las actividades diarias. Otro factor que se ha dificultado ha sido la 
poca disposición de los padres de familia para asistir a los encuentros sincrónicos, hay padres de 
familia de que a pesar de que cuentan con el tiempo hay poca disposición de la familia, entonces 
a veces no es por falta de tiempo sino falta de disposición. Otro factor también ha sido el hecho 
de poder acostumbrar a una rutina a los niños, a tener que sentarse en un computador recibir las 
clases de forma virtual cuando pues ellos estaban acostumbrados a interactuar con los demás 
niños y de forma, y de igual forma con la docente. A parte de eso pues trabajo con niños de 
preescolar, y son niños que necesitan día a día socializar con sus pares, más que estar pegados de 
pronto a un computador desarrollando ciertas actividades, tienen que interactuar y socializar con 
otros niños; también los niños tienen que contar con la compañía de sus padres o un tutor que los 





2. ¿Cuáles considera que son las principales debilidades (falencias o dificultades internas, 
tanto de la institución o personales) que han afectado su ejercicio docente durante la 
emergencia sanitaria? 
Para dar respuesta a la segunda pregunta, una de las principales falencias que he tenido de forma 
personal para enfrentar este proceso de manera virtual ha sido precisamente el adaptarme a los 
nuevos cambios, cambios donde nosotros trabajos con niños enviándoles videos y al comienzo 
fue muy difícil porque no estaba acostumbrada a este ritmo, a grabar videos, de buscar unos 
nuevos editores, que fueran lúdicos que reflejaran de pronto parte pedagógica, pero también parte 
lúdica los niños para que los recibieran con agrado y no fueran monótonos, y que en cada video 
se cambiara, que cada semana recibiera un video diferente. También el hecho de transmitir a 
través de una pantalla en las clases sincrónicas como ese entusiasmo, esa alegría y que el niño 
sienta el deseo de volver a conectarse y donde se puedan compartir con el estudiante y que al 
niño le dé felicidad de volver a conectarse en los siguientes encuentros. Es complicado tratar de 
crear una estrategia que logre llamar la atención y logre capturar la atención de los niños, y así 
mismo, también que logre como llenar las expectativas de lo que ellos están buscando. Otra 
falencia puede ser el hecho de querer, pues despertar el interés de los niños para que estén 
siempre dispuestos a desarrollar la guía y hay que ser bastante estratégicos y sobre todo bastante 
lúdicos para que los niños sientan interés y continúen el proceso académico desde casa. 
3. ¿Cuáles considera que han sido las principales fortalezas, tanto de la institución como 
personales, que han surgido durante la emergencia sanitaria con relación a su ejercicio 
docente? 
Para dar respuesta a la tercera pregunta, una de las fortalezas que hemos adquirido durante todo 
este tiempo de emergencia sanitaria es precisamente el aprendizaje de nuevas tecnologías, 





han permitido poder llegar a nuestros niños, desenvolvernos en cuanto a manejo de cámaras 
precisamente para poder nosotros grabar los videos, a los niños buscar estrategias lúdicas e 
innovadoras que nos permitan llegar a través de una pantalla hacia nuestros niños y poderlos 
motivar para que asistan a las clases.  
4. ¿Qué oportunidades o factores positivos externos a la institución educativa, considera que 
han beneficiado su ejercicio docente? 
Para dar respuesta a la cuarta pregunta, factores positivos externos que han beneficiado mi 
ejercicio docente, pues ha sido el apoyo continuo de los padres de familia, el acompañamiento y 
la voluntad de ellos en cuanto a participar de nuestros encuentros sincrónicos y también de ese 
nuevo proceso y método que es el aprendizaje virtual, el estar acompañando a sus hijos porque 
sabemos que son niños que se encuentran en etapa de preescolar y pues necesitan del apoyo 
familiar y acompañamiento desde casa para poder conectarse a cada una de nuestras clases y 
encuentros sincrónicos. Otro factor positivo, pues fue el apoyo que dio el gobierno en cuanto a 
conectividad para facilitarle la llegada del trabajo a los jóvenes y niños a través de este nuevo 
proceso virtual; también ese apoyo económico que dio el gobierno de conectividad que nos 
favoreció como docentes para poder trabajar desde casa, que ayudó pues a solventar pues el gasto 
que teníamos ahora de tener que acceder a una red Wifi para poder trabajar de forma virtual. Y 
otro factor muy importante fue ese apoyo de los niños y uno de los más fundamentales es la 
disponibilidad que tuvieron los niños, que a pesar que necesitaban un encuentro social con los 
demás compañeros estuvieron siempre dispuestos, y han estado siempre dispuestos a participar 
de estas clases, aunque sabemos que es muy difícil porque los niños manejan pues horarios 
diferentes de acuerdo a la disposición de tiempo que tienen pues los padres entonces ellos 
manejaban horario pues en la mañana y otros  en la tarde aun cuando los niños están ya pues 





clases, a participar y sobre todo a desarrollar las diferentes actividades que como docentes pues 
hacemos llegar a los estudiantes y a las familias. 
Le agradecemos su valiosa colaboración, Si tiene algún comentario adicional que desee 
agregar puede hacerlo.  
Feliz día. 
Nombre docente: 05-JR 
Caracterización: Docente de Idioma extranjero inglés 
Inicio de la grabación: 
Buenas tardes, hoy 5/11/ 2020 siendo las 2:53p.m. me encuentro con el señor 05-JR quien se 
desempeña como docente de idioma extranjero Inglés. Agradezco su colaboración respondiendo 
a las siguientes preguntas con el fin de obtener información acerca de aspectos fundamentales 
relacionados con los cambios generados para el desarrollo del ejercicio docente en medio de la 
emergencia sanitaria y que gentilmente, me permite registrar en audio como consta en el 
conocimiento informado de la encuesta en línea. 
Cuestionario: 
1. ¿Cuáles considera que son los principales factores externos a la institución educativa que 
han afectado negativamente su ejercicio docente durante la emergencia sanitaria? 
La falta de recursos para le realización del ejercicio docente. Al igual que le ruptura comunicativa 






2. ¿Cuáles considera que son las principales debilidades (falencias o dificultades internas, 
tanto de la institución o personales) que han afectado su ejercicio docente durante la 
emergencia sanitaria? 
La falta capacitación en todos los ámbitos para afrontar el tipo de emergencia el cual evidenció 
que aún falta mucho por recorrer en la integración de la tecnología dentro de la pedagogía 
institucional de cada centro educativo. 
3. ¿Cuáles considera que han sido las principales fortalezas, tanto de la institución como 
personales, que han surgido durante la emergencia sanitaria con relación a su ejercicio 
docente? 
La capacidad de adaptación a un nuevo currículo que permitió hacer una evaluación más objetiva 
de los procesos de aprendizaje en los estudiantes sin perder objetividad dentro de lo que cada 
alumno debe aprender aún dentro del distanciamiento de la relación docente - alumno que la 
emergencia propició. 
4. ¿Qué oportunidades o factores positivos externos a la institución educativa, considera que 
han beneficiado su ejercicio docente? 
La flexibilidad del tiempo que la emergencia ha planteado. Ya que dentro de factores que se han 
suprimido como desplazamientos y otros por el estilo esto se ha visto traducido en 
aprovechamiento del tiempo para poder hacer un seguimiento más detallado de cada uno de los 
procesos llevados dentro de la emergencia sanitaria en favor de que la evaluación sea más 
pertinente a cada objetivo trazado en cada una de las áreas. 
Le agradecemos su valiosa colaboración, Si tiene algún comentario adicional que desee 






Apéndice F Informe de Categorización 
 
Proyecto (Entrevista) 
Informe creado por Ana Quintana en 11/11/2020 
Informe de códigos 
Todos los (29) códigos 
● 1Acostumbrar rutina estudiantes 
1 Citas: 
3:3 p 3 in Entrevista 3 
acostumbrar a una rutina a los niños, 
● 1Comunicación rota e impuesta docente vs admin 
1 Citas: 
1:2 p 2 in Entrevista 1 
ruptura comunicativa entre la labor docente y lo administrativo 
● 1Falta recursos docentes 
1 Citas: 
1:1 p 2 in Entrevista 1 
La falta de recursos para le realización del ejercicio docente 
● 1Improvisación 
1 Citas: 
2:2 p 2 in Entrevista 2 
improvisar 






2:3 p 3 in Entrevista 2 
conexión a internet 
3:1 p 2 in Entrevista 3 
no todas las familias cuentan con acceso a internet 
4:1 p 2 in Entrevista 4 
El internet que se cae mucho 
5:1 p 2 in Entrevista 5 
los recursos para conectarse 
● 1Poca disposición padres 
2 Citas: 
3:2 p 3 in Entrevista 3 
la poca disposición de los padres de familia 
5:2 p 2 in Entrevista 5 
acompañamiento de los padres  
● 1Situación no prevista 
1 Citas: 
2:1 p 2 in Entrevista 2 
situación que no estaba prevista, 
● 1Socializar con sus pares 
1 Citas: 
3:4 p 3 in Entrevista 3 
socializar con sus pares 
● 2Dificultad en crear estrategias de motivación 
2 Citas: 
3:6 p 4 in Entrevista 3 





4:2 p 2 in Entrevista 4 
miedo a arriesgarse. 
● 2Dificultad en el manejo de las TICS por estudiantes 
1 Citas: 
2:7 p 3 in Entrevista 2 
estudiantes si todavía hay algunos que les ha costado aprender  
● 2Falta de capacitación docente 
1 Citas: 
1:3 p 3 in Entrevista 1 
La falta capacitación 
● 2Improvisar 
2 Citas: 
2:6 p 3 in Entrevista 2 
improvisar 
3:5 p 3 in Entrevista 3 
adaptarme a los nuevos cambios, 
● 2Sin recursos tecnológicos 
1 Citas: 
2:5 p 3 in Entrevista 2 
no se contaba con todos los recursos tecnológicos 
● 2Situación que nadie previno 
1 Citas: 
2:4 p 3 in Entrevista 2 





● 3Acompañamiento extra clase 
1 Citas: 
5:4 p 3 in Entrevista 5 
acompañamiento después de la jornada de clase 
● 3Adaptación nuevo currículo 
2 Citas: 
1:4 p 3 in Entrevista 1 
La capacidad de adaptación a un nuevo currículo 
2:8 p 4 in Entrevista 2 
capacidad de adaptación 
● 3Aprendizaje de nuevas tecnologías 
1 Citas: 
3:7 p 4 in Entrevista 3 
aprendizaje de nuevas tecnologías 
● 3Evaluación objetiva 
1 Citas: 
1:5 p 3 in Entrevista 1 
una evaluación más objetiva 
● 3Mantener horario escolar 
1 Citas: 
5:3 p 3 in Entrevista 5 







4:3 p 2 in Entrevista 4 
positivismo 
● 4Apoyo estudiantes 
1 Citas: 
3:10 p 5 in Entrevista 3 
fue ese apoyo de los niños  
● 4Apoyo familiar del docente 
1 Citas: 
2:13 p 6 in Entrevista 2 
el apoyo de mi familia 
● 4Apoyo gubernamental 
2 Citas: 
2:9 p 5 in Entrevista 2 
ministerio de la Tic´s hubiera enviado los recursos, los equipos de cómputo  
3:9 p 5 in Entrevista 3 
fue el apoyo que dio el gobierno en cuanto a conectividad  
● 4Capacitaciones docentes 
1 Citas: 
2:10 p 5 in Entrevista 2 
capacitaciones a los maestros 
● 4Compromiso padres 
2 Citas: 
2:11 p 5 in Entrevista 2 





3:8 p 4 in Entrevista 3 
apoyo continuo de los padres de familia 
● 4Crear estrategias 
1 Citas: 
4:4 p 3 in Entrevista 4 
estrategias implementar nuevos conocimientos, buscar la manera de no quedarse uno en la 
monotonía sino crear 
● 4Flexibilidad del tiempo 
1 Citas: 
1:6 p 3 in Entrevista 1 
La flexibilidad del tiempo que la emergencia ha planteado 
● 4Mejora comunicativa entre estudiantes 
1 Citas: 
5:5 p 3 in Entrevista 5 
los papas tienen como una comunicación con el niño más grande y de igual manera con nosotros 
● 4Programa de alimentación escolar 
1 Citas: 
2:12 p 5 in Entrevista 2 
el programa de alimentación 
 
